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Ztiheta, ispina á Neptnna 
H A B A N A ARINA 
P r e o l o s d e i n s o r l p o l ó i i . 
Vmlóm Foatol 
Ola á « O i b » 
12 raeneso, $21.20 oro 
6 id „ 11.00 „ 
8 id.— 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 p t * 
6 M n 8.00 „ 
13 meses.. {l4.'00p& 
6 id; . „ 7.oo; „ 
8 ld<#»M f| BiT9 || 
11 aa 
D e a y e r t a r d e 
Madrid, marzo 6 
¿ E p A R G O SOBRE] E L T A B A C O 
ISn votación ordinaria ha sido aprobado 
por el Congreso el proyeoto de ley facul-
tando al ministro de Hacienda para esta-
blecer un recargo que podrá llegar hasta 
un veinte por ciento, sobre los precios de 
venta de las labores que constituyen la 
Renta del Tabaoc; y para elevar los dere-
ehes de regalía de los que se importen del 
í^traijero, para el consuiíio particular» 
hastá tréinta^pésetas jos tabacds, y veinti-
cinco pesetas los cigarrillos y picadura, 
por kilogramo de peso bruto. 
ADIOIOÍT D E S E C H A D A 
Ha sido desechado el artículo adicio-
nal propuesto por el señor Romero Roble-
do, para el proyeoto de ley relativo al li-
r̂e cultivo del tabaeo? 
RUMORES D E S M E N T I D O ) 
Coütestaado 'á una pregunta, ha dicho 
en el Congreso el señor Silvala que el go-
• bierno ha encargado al ministro de Espa-
ña en Londres que desmienta los rumores 
pe han circülada respecto á jsaber sido 
maltratados los ubreros ingleses en la is-
la de Fernando Pe; y que también le ha 
encargado pida al gobierno ínglóa levante 
la prohibición existente dereclutar obre-
ros en las posesiones de Africa' 
L A S C A N A R I A S 
E l ftiylo F u t u r o , periódico 5nte-
grsta. dice que el gobierno inglés ha for-
mulado nuevas pretensiones respecta á 
\ h islas Caliariaei coñio compensación por 
la cesión de las Carolinas á Alemania, sin 
consentimiento de Inglaterra, 
En los centros oficiales se desmiente es-
ta noticia. 
A pesar de que se consideran absurdos, 
,han causado impresién estos rumores en 
les círculos políticos-, 
D é a i i o c i i e . 
Madrid 6. 
N E G A T I V A O F I C I A L 
El eobierno ha dado una rotunda ne-
gativa á un senador que en la reunión de 
ho'y le ha preguntado si es eierto que 
pisten reclainacioneo dól gobierno in-
fóls, con motilo .do la cesicn í Alemania 
de las islas Carolinas; 
E L V O T O P A R T I C U L A R 
Ha empezado hoy en .el Congreso \ i 
dncüsr'n del voto particular presentado 
por las oposiciones reunidas contra el ar-
ticulado de h ley de presupuestos, en cu-
yo voto particular se propone entre otras 
cosas, que la ordenación de pagos 
de guerra y marina, pase al ministerio de 
Hacienda» 
^ ' F U G A 
• Se ha íagado dé Alicáttte II. secretario 
del antisemita Max-Regís, robándole do-
cumentos de importancia. Relacionase con 
este suceso la presencia en dicha ciudad 
de un agente del gobierno francés. 
C A M B I O S 
lias libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32 78. 
íss cúbanos és Justo qué los cubano^ 
rsembolsén á loé Estados f nidos éé 
los gastos hechos? por consigtiiénté,' sé 
acuerda qué el Admlnistradár priiioipál 
de las Aduanas de lá illa de. Criba des-
contará de los ingresos mensuales de la 
mencionada Isla el veinticinco por ciento 
hasta que se haya pagado, una mitad, dé 
lo gastado, o hasta tanto que se acuerde 
otra cosa para el arreglo definitivo de di-
cha deuda. 
LOS A S Ü N 0 I O N I 8 T A S 
Dice un telegrama de París que el 
Tribunal francés de Apelación ha confir-
mado la sentencia dictada por el tribunal 
del Sana condenando á los astmeionis-
taápdr consjjiradóreácóñtra la Éepúbíica 
francesa f ordlnando la díüloiáoióS dé 
la orden. 
D E L A F R I C A D E L S U R 
Dicen los telegramas de Londres que 
él hecho de haber abandonado los 
bosrs á Stormberg donde se ha situado el 
general Chtacre, permite á este estar en 
comunicaciónj por ferrosaff;! ftóft jsl.ge-
neral Clemente, que está en tíolesberg' 
Una vez que los ingleses se han hecho 
dueños de las vías férreas, les es mucho 
más fácil invadir el Estado libre de 
Oíanse, Se dice que la posición que ha con-
quistada el genef al Irabant «n Dordreoht 
era. formidable! 
STAOOS HUIDOS 
Servicio da la PcBr iS* .4aooiada) 
New YorV, March fy.li. 
L A S B A J A S D E B R A B A N T 
Sé asegura que las bajas sufridas por el 
general inglés Brabant duranto los des 
últimos días de combate, no pasan de un 
docena de muertos y unos treinta heridop, 
N A T A L L I M P I O 
Dice el general Buller que Natal está 
eompletamente libre de boers y que la ma-
yoría de las tropas del 2Sstado libro de 
Orange se fueron con los transvalianos ha 
cia el Norte, 
D E L C U A R T E L G E N E R A L 
Dicen de Londres que se han recibido 
noticias de Otfontein, dando cuenta de 
que los bosrs ocupan una linea de comba-
te frente á los ingleses que se extiende 
más de doce kilómetros, situada al Sur 
dél rio Modder- Se asegura que Lord Ro-
berts está ocupando posiciones muy ven-
tajosas-
R E T I R A D A M A G I S T R A L 
Él corresponsal del S t a n d a r d de 
Londres, telegrafía desie Ladysmith, di 
ciendo que la retirada que hicieron lo? 
feflérs ante Buller fué magistralmente di-
rigida y que los ingleses eran impotentes 
para hostilizar á los boer, á los que solo 
muy débilmente podían molestar-; 
E L B R I N D I S D E G U I L L E R M O 
Dicen de Berlín que al brindar el Em-
perador Guillermo, dijo que estimaba la 
concesión de la orden del Toisón de Ore 
concedida ásu hijo primogénito> como un 
lazo más de la unión, mutua amistad y 
aprecio que existía entre el caballeroso 
pueblo español y su dinastía, con la di-
nastía y el pueblo alemán. 
E L D U Q U a D E V E R A G U A 
El. corresponsal de S t a n d a r d de L t -
dres, en Berlín, telegrafía que el Duque 
de Veragua ha llevado á Berlín instruc-
ciones para entablar negociaciones relati-
vas á la venta de las islas del archipiéla 
go de Joló, cuya posición se disputan Es-
paña y los Estados Uniddos-
Y A P A R E C I O A Q U E L L O 
Dice un telegrama de Washington que 
el diputado demócrata por esta ciudad 
Mr, Levy, ha presentado hoy en la Cama 
ra de Representantes una proposición 
de ley que dice: 
"En vista de que les Estados Unidos 
han gastado trescientos millones de do 
larsenuna guerra emprendida para lo-
grar la libertad de la isla de Cuba, y tres 
millones de dollars para conseguir el de 
same de los cubanos, y en vista, adema-
de que Estados Unidos están sostenien 
do un ejército en la mencionada íeíapon 
el objeto de eonaervar el orlen y ad 
gtoiltrar m «suatos tn provecho t i 
ÜN1TEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
Nueva York, marzo 6, 
A B O U T D U K E O F V E R A Ü A ' 3 
T R I P TO G E R M A M Í . 
• London, Maroh ich.—TÁ« SléAdarfa 
correspondent la Ber l ín wires that the 
Duke of Veraguas has been intrasted 
with tbe negotiation conoerning the 
futnre diapoaal of the two small la-
landa, Cagayansala and Sibata, in 
the Sala Arch ip ié lago , which are now 
in dispute between Spain and the 
United StateBi 
B R A B A N T E O A S Ü A L T Í B S . 
London, March Cth.—Gen. Ü r a b a n t s 
casaalties in two daya have been a 
dozen ki l led and th i r t y woaoded. 
N A T A L P R A C T I C A L L T O L E A R . 
London, March 6tb.—Gen. Boller-
reporta that the Terr i tory of Nata l 
ÍB practically olear of Boers. He eaye 
that the raajority of the Free State 
1 Bürgkers accoiílímílíéd the.. fransVfl-
i leerá in théi r róardh to the í í o r t h w a f d . 
i N E W S F R O N Í H E A D Q U A R T B R 3 . 
' London, March 6th¿--Nev^ comes 
from Odfontein, where the Br j t l sh 
Beadqaarters are sayiog that the Boer 
froot oovers an extensión of eight mi-
lea to the Soath of the Moder River. 
Lord Roberts ocoapies a moat adv-
antageoas position. 
BOER R E T R E A T M A 8 T B R L Y 
C O N D Ü O T E D . 
London, March 6ch.—IA« Standard*» 
correspondent i n Ladysmith w i r e i 
chat the Boer retreat ifras cbaílferly 
aondncted. B r i t i sh coald only feebly 
interfere. 
MORE A B O U T K A I S E R TOAST. 
Berl ín , March 6 t h . — G e r m á n Em-
peror said that he regarded the gif t 
of the Golden Fleec as an additional 
bond of mataal f r íendship and esteem 
aní t ing the ohivalroas Spanish people 
and dinasty to G e r m á n people and 
dinasty. 
OF C O U R S É 
Washington, 13. OÍ, Mareh. éúb.— 
Representativo Jeff. M. LaVy, Daro^ 
New York, has introddoed to-day i n 
che U n i t e i States Hoase of R^pre-
sontatives a resolation recit iag th%t: 
Whereas, The Unitftd States hava 
expended .1300 000.000 in a war and-
drtuken to seoure the freedom o f t h e 
Island of Caba and $.000.000 for the 
iisarmament of the Cabana and more-
over are maio t i in ing a forcé in the 
said Island to preserve order and 
adminís ter its affaira for the benefit 
of tbe Oabans i t is proper that 
che Cubana sboald reimbarse the 
United States for the expeod í t e r eg , 
eberefore, be i t Resolved tha t the 
Üoileotor ot Castoma of the Is land 
t'Caba süall dedaot from the raonth-
ty reoeipts of the said le land 2o 0 $ 
Iwenty five per cent- un t i l oat of the 
total amouut thus expended one half 
iboald have been paid by Oab» , or 
antil some other provisión for the 
áaa l settlement of the said indebtness 
should be made." 
L O W B R COURT S Ü S T A I N E D . 
P a r í s , Franoe, Maroh 66h. — The 
French Court of Appeala haa apheld 
&he sentence pasaed by the lovrer Ooart 
j rde r ing the d i so la t íonof the Aaaamp-
cionists^'who wereoondemned for alleg-
ad oonspiracy againat the Frenoh 
Repablic. 
N E W S F R O M S O U T H A F R I C A . 
London, Bnglahd, March. 6ch.—The 
possession ef Stomberg which has been 
avaoaated by the Boers haa pat Gener-
al Gataore in ra í l road oomanication 
m t h Ganeral dementa who is at ü o -
esberg. The railroads thas i n control 
f Br i t i sh forcea greatly faci l í ta te B r i -
tish eatry in the Orange Free State. 
The position which General Brabant 
?aiaed at Dordreoht í t iareported, waa 
exceedingly strong. 
NOTICIAS C0tt£&0IAL23. 
Nueva York, m w o 6 
tres tarde. 
OaatenoB, & $4.78. 
Desoueuto papal oomerolst, tíO djv. da_ 
í\ & G por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., ban-
laaroa, á$4 .82 | . 
Cambio sobre Parta 60 div., banqueros, a 
5 fr. '¿O.Sfi. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv., banque-
ros,* 94.1[S. 
Bonos registrados de los Estados ünidos, 
i por ciento, á 118. 
Centrífugas, n. 10, pol. 98, costo y flete, 
aa plaza á 2.5[8 o. 
Centrífugas en plaza, á 4 5̂ 16 o. 
Masoabado, en plaza, á 3.13[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5[8 o. 
El mercado de azúcar crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$12.15. 
Harina patant Mlnuasota, á $3.90 
Londres, mi r to 6 
Aíñea?* da reunnacte eatr>í¿^r sn 30 
4fM, | 9if e.3|M? 
Azúcar centrífdga, pól á I I fl. § d. 
Masoabado, á l i e. 
C^niolládoj, á 1017^. 
Descuento, Btinco Irigláterra, 4 por IcfOi 
Cuatro por 100 español, á 69. 
París , margó 6 
Renta 3 por ciento 102 céntimos 13 cén-
timos. 
É D I T O R Í A Í NOTES. 
• 1 •• . v . 
LOUISVILLB MANOFACTÜRES.—We 
aro eoabled, thanka to the ooartesy 
of Rresident GBLATS of tbe Havana 
Ohamber o f Commero* and Industries, 
to give the readera of the DIABIÓ DE 
P.&. MARINA some data of ioterest 
e i t rac ted at ía t ídom from a oommu-
títeation ^ddreosed by the £)hairiaaa 
ot the^ Lba^aville É e á r d b f t r a d i i d 
car Cuban importers and É a v a n é s e 
Merchante: 
Louísville factories turn out annually 
300,000 railway cars and make ten per cent 
of all the farm -wagons and carts manufac-
fcüred in.the Ünlted States. 
, Tíie é,9ptac¿y ^^^.iskey dístilleries pay 
each year to the Federal taz , ¿atfeeríf| 
$25.000,009 in internal revenue stamps/ancí 
Louisville also barréis and exports flour 
of best grade in large quantities, whlle the 
State produces tobáceo to the valué of 
«30.003,000 a year. 
í l í e L o u i a v i l l e i W ^ á o f ÍVa<í<),throagh 
its President and those oh ta Mem o era 
recently here w i t h him, extends a 
moat cordial inv i t a t ion to Havana 
Merchants and Cuban boyera eape-
cially to v is i t their market. 
GENERAL WOOD'S thia week 'a 
tnsutar Cábinet Oounoil w i l l be held 
^jndeir t i lo pf esidenoy of War Secretary 
ROOT. ' thia w i l l i iardy eücoürage 
some of Caba'a profeasional agitators. 
DON F ide l G. PIBRRA is p r in t ing 
in cor Spanish columna an iotereating 
aeriea of papera on Municipal 
Oovernment in Cnba. 
l i is norr feared that Caba's 
preaent year's Sngar crop wi l l lie müoh 
amaller than waa at flrst anticipated. 
THS Puentes Grandes P r in t i ng 
¡ Paper Pactory of Havana "mil exhibi t 
i ta prodacta at Paria. 
6i & n 
4) á Sin 
20 á Sin 
OompaBta de Caminos de Hie- , 
d«i,Cárdenas 7 Jácaro.. 1021 & lC2i 
GcíSóáfiíiláe (JsaiEog d« Hie-
fió leMatáriías á S s ^ i ü á 9M t, 93 
CíOíbajia Oentral Báiíwar a . . 
Líi^toá-Braíeridftfi.. . . . . . . Iftí, A Siil 
Idfiro M « 4 ^«íoloií»». 61 í á 68 
Compañía del Ferro5'*r?il del ., , 
Oaste...... i m á 260 
Compañía Cubana de Alum-
brado de QM, 25 4 30 
Bonos fí!p3íí»oa?icss,de la Com- • 
paBía ¿a (** Go^pHdada.. 641 i 65f 
CoKj.ps.5ia de Ga» HispbSd-A- j j 
mericana Consolidada . . . •« '¿7 * 
Bonos Hipotecarlos Conrerti-
dos de Qaa Consolidado.... 79 6. ni 
BsdTalaMnina de la Habana 80 á 90 
C5xnpBM« 4fl Almaoenes de 
l l a G s n d E í d t . . . . . , , - * . 4 0 á 90 
Empresa de Fomoiito y íféfd- 3 
gaoióndel Sor f K ?0 
Compañía de Almaoenes de De Delito da U Habana f¡ i , ff 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfaegos y Villaclara.... 117 á 134 
Compañía de Almaoenes de 
Santa Catalina l i 6, 5 
Beñneria dé Aiúcar de 0¿r4«-
aw. 
A«oiones •••• 
UftsdimsB. Serie A . . . . . . . . 
Crédito l'áííltoriál Hi^biSSftfls 
de 1,%isla de Cnbá.^ 
eomé^í» ^PPiiEj do. VÍTeí|$., 
Fesrocaírü ce Gibara> Holgiíin 
Acciones........ J . ' .^ 'J . . i . - 39 á $ín 
Obligaoiones................ l(g i 112 
Ferrocarril de San Cayetano 
* Vifiales.—Acciones....... 7 á 11 
Obligaoiones 19 i 22 
Habana, 6 de mano de 1900.| ^ | 
L O N J A D f i V I V B R B B 
J t ó i i s ét&ñtsúra el día %» 
AlmaoóA: 
19 c; queso crema Venus.. 
50 p? vino Marcelino 
100 enharina Predilecta... 
375 c) jabón Candado 
100 ci id. amarillo Corona. 
iSQ o/ Sidra Crüí Slanca... 
40 qtleá. café toatadtí Pto. 
R'co = 
100 c; mantequilla Bruwn. . 
ICO c/ bacalao Astrnp 
30 almidón Remy , 
40 c/ 24 ¡2 champagne Vda 
100 82 harina Tomás 
50 Bf frijoles negros 
20 ¡i p/ vino Rioja García 
25 terla. manteca Tomás . . 
50 vino La Palmara... . 
SQ iba. azafrán pura 
50 4̂ $1 vino Jiioja Salad... 
26 ¡ i Y>I id. Navas del Éey. 
200 8/ arroz amarillo 
100 BI harina XXX 
25 c¡ mantequilla Arias.. . 
50 f i P2 vino Navarro Es-
parducer 
50 P2 vino tinto Gar in . . . . 
50 24 id. Alella id 
50 j4 id. Navarro 






































$51 los 4 42 
$74 una 
$49 los 4 24 
$50 los 4 24 
$6.05 uno 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
DE^ABÍAMENTO D E OONTBIBÜOIONBS 
Cüotaa por alquiler de terrenos 
de vía púb l i ca 
A5?0 1898 á 1899 
y 1? 2? y 3o trimestre de 1899 á 1900 
Expedidos los recibos correspondientes á 
los expresados períodos por alquiler de vía 
pública que ecupan puestos y kioskos en 
portales y plazas, se hace saber á los con-
tribuyentes por ese concepto que queda 
abierto el cobro desde el día 6 del corrien-
ts íñéis. 
tiá cobranza ée íealizará todos los días 
hábiles, de 10 de la rtlañana á 3 de la tarde 
en las oficinas de Recaudación, sitas en la 
planta baja do Casa Capitular, entrada por 
Mercaderes. 
Habana marzo 5 de 1900.—El Alcalde 
presidente, N . Estrada Mora. 
Cta. 390 la-6 2d-7 
Se solicitan arados 
El que suscribe recibirá en palacio bas-
ta las diez de la mañana del corriente mea 
proposiciones bajo pliego cerrado para sur-
tir al gobierno de la Isla de 300 arados á 
píopósitos para los pequeños colonos. La 
entrega deberá hacerse el 31 del corriente 
6 antes. 
En el lugar y á la hora mencionada se 
abrirán las proposiciones en presencia de 
los postores. Se recibirán proposiciones por 
una parte del número de arados que se de-
sean por arados de la clase disc ó de ara-
dos con mangos. 
Las muestras deberán depositarse en la 
Maestranza. 
E . G. Brooks, 1er- Teniente 6fco. Regto. 
de Caba. Cta. 391 la-6 d2-7 
P T 7 E S T O £ 3 3 & A B ^ B A H A 
Entradas de travesía 
DÍ8 6: 
De fifiard en uu día vap. am. Prinoa Bdward, cap. 
Lorkhart, tr p. 6/, ton«. 1114. con carga, co-
trespondencia y pasajeros, á Zaldo y cp. 
—Panxacola en 2} dias vap. ings. Toriuo, capitán 
Pebwiell, tonn. 1819, trip. 23, oen carga gene-
ral, á £ . Heilbnt y cp 
—-Tampico en 4 días van. ñor. Orange, cap. Dan-
nerg, tri,. 23, tons. 1675, con ganado, á Sil vei-
ra ) cp. 
rascRgowla en 5 dias gol. am. S. T. Beachan, 
cap. Steeman, trip. 6, tons. 185, con madera, a 
B, Darán. 
Sartindar y escalas en 14 dias van. etp. Alfon-
so X I I I . cap. Desohamps, trip. 133, tons. 5184, 
con carga general y pasajeros, & M. Cairo. 
—^Veracrus y Progreso en 4 dias vap. am. Yuca-
tan, cap. tío ertoon, trip. 69, tons. 3525, con 
carga general y pasajeros, á Z ildo y cp. 
Genova y escalas en 34 dias vap. ings. ÉVrdi-
nan Prin e, cap. Me Dongall, trip. 30, tons. 
34̂ 3, con carga y pasajeros, á Sobrinos de Hc-
rrer*. 
N. York en 11 dias gol. tm. S. M. Bird, cap. 
Veazie, trip. 8, tons. ol7, con madera y carbón, 
á la orden. 
Salidas de travesía 
Dia 3: 
Para Cárdenas vap. alem, Gat Heilt, oap, Sohwar-
dor. 
Dia 6: 
—^-Veracrue vap. am. Orizjba, oap. Dowai. 
Ml*mí vap, am. Prince Bdward, cap. Look-
bart. 
Seeeiéa i e r e a i i t í l 
í m m DB LI m u 
Mareo $ de i m . 
AZÚCABÍS.—Este mercado sigue quieto 
y sin variación en los precios, á consecuen-
cia de la continuación de malas noticias de 
fuera. 
Se ba vendido 
317 sacos centrf. pol. 95[96 á 5 y 5[20 rs. 
consumo. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 4.13[16 á 5. rea-
leo arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO.—El mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente anuncia-
das. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud, el 
mercado ha regido muy sostenido, menos 
por letras sobre España aue han declina-
do otra fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 20 por 100 P. 
3 div 20f á 21 por 100 P. 
París, 3 div. 6 | á 6 | por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div m á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d p 5 á b\ por 100 P 
E. Unidos, 3 dfv . 1 0 á 10i por 100 P 
MONBDAS BXTRAKJBRAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 10 á 10^ por 100 P 
Ghreenbaoks 10 á 10i por 100 P 
Plata mejicana, nneva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gctjero 10 á 10* por 100 P 
" VALOBM.—Bastante quieta ha seguido la 
Bolsa, y solo sabemos haberse hecho las s i -
guientes ventas: 
50 Laminas 2% á 104. 
$4,000 plata, á 84i. 
Cotización oficial de la B{ priva di 
Billetes del Banco Español do la Isla 
de Caba: 71 á 8 valor. 
PLATA ESPADOLA: 84 i á 841 por 100 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. ing. PRINCE BDWARD. 
De Miamf: L . Hoikett y familia—A. Bernett y 
fiintlia—S'. Mayar—V. Oevis-Q P. D ans—I. F . 
Sa'pes y señora—A. Reael'.—L, Durant—O Du-
r»nt—C Clast—4. C. Hraun—M. Canahao—Geo 
W. Lanyd-J B. Moran—A. S Barnie y fpuillia— 
M. A. Lombard—José de Cas r o - J . B. Ba'din y 
señora—C. Ambresg. 
Entradas de cabotaje 
Dib 6 
1 D« Jarnco gol. He. da Jaruco, pat. PorceU, con 
fOOO -Djas. 
— Sagna gol Aitonia, pat Tur, con 800 saces 
01 rbón. 
Matanzas gol, 2 Hermanos, pif. Carrogado, 
con 400 saces azúcar. 
'—Sagna go'. Esmera'da, pat. Fjnrodona, con 
]?00 sicos caibdn. 
— Jaruco gol An ta, pat. Alemany, con 5030 cu-
jes. 
Despachados de cahotaj© 
Dia 6: 
Para Gsrdenas go'. Cataloga, rat. Jover, 
Sagiu gol. Esmeralda, pat. Fonvodotu. 
Baques yao haa abierto registra 
Dia 6: 
Para Tampa vis Cayo Hseao rap. sai. OIlTSlt«« 
cap. Smiht, por G. Lawton, Chüds y op. 
Buques despachadas 
Olí, 5 
Para F lade'.fii. via Cárdenas, vap. alemán Gut 
He'l. cap. Sobwurderj por R. Traffln y op 
£n lastre. 
Dia 6: 
Miamf vap. inga. Prince Edward,K cap. Loek-
hart, por Kild^ y op. 
Ku lastre 
Ciet fangos vap. es;». Gaditano, cap. Golcoe-
ebea, por J . Astorqni. 
De trinsico. 
Pascigonla gol. ing. Lina Picap, cap. Roop 
por 8 Prats. 
En lastre. 
Matanzas vap. ejp. Migutl Jover, oa?. Ferrer, 
por J. B *lc lis y op, 
De tránsito. 
-Onantinamo vap. mr, Truma, cap. Mougen» 
por L . V. P acó 
En lastre. 
— Gibara vap. ñor. Barran, cap. Mtwson, por 
Si veira y cp. 
£n lastre. 
Baques cou registro abierto 
Para Veracrns va?, frano. La Navarre, esp Tonr-
nier, par B.idit, Mont'ros y cp. 
Colón, Pto. Ritió, Oadiz y escalas, vap.. «sp. 
Cindad de Cadfz, cap. Oyarbl, ñor M, Calvo. -
Veractnz vap. esp. Alfonso X I I I , ca^. Des-
champs, por M. Calvo. 
Filadolña, via Cárdenas, vap. alemán Gnt 
Hell, cap. Schwader, por R. Trnffin y cp, 
N. York vap. am. Yucatán, cap. Robertsos. 




Obligaciones A ynntamtento 1? 
hipoteca 110* i 112* 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento 104 á 105 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cnba 62 á 80 
ACCIONES. 
Banco Español de la l i la da 
Cuba 92 i 93 
I Banw AgrÍ3ol&,a,.,, 10 á Sin 
? Eans» del Ccmeyalo..n...^,t 33 4.. 87* 
j UasBp&Bfs de FsngQ&nllea Usi 
Vaporep de travestí 
i 
VAPORES CORREOS 
4irTÓ3SfI0 LOPEZ T é1 
£ L VAPOR ESPAÑOL 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 7 de Marzoo i . las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública y de oflúo. 
Admite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las póliaas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Bsolbt ssrsft áborda tusta sí ais 
tfñiiütei MÍ |w« tito litig* a m i p»?* toa»! Ui U -
niáé, bfth la éeal pneden aseeurarse todos los efec-
tos que se embañjrí&a f-n sus vapores. 
Llamamos la atención de les w.hnmn pasajeros 
háoia el artículo 11 del Reglamento de psesjes y 
d«l orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Cos?V*fiía, el onaldloe a»t: 
''í^3 p«fitti«r<>R flíiber4u escribir sobre todos los 
bultos de ífijcipísje, su uombre y el pnerto de 
desfüíí», con tírdaí sfis letras j oon la mayor cla-
ridad." 
FnjsdSndose en esta disposicidn, la CompaBlft 
no admíiif* bslfo alguno de equipaje que no Heve 
claramente estanipsíla el «ombre y apedido de sn 
dueño, aaf como el del pao*»^ de destino. 
De más pormenores impondrá «a cousignatario 
X. CálV Oácios n. 28. 
Aviso i l0g Pirgatoi i . 
Sita Compañía no respondo del vstízts 6 «gira-
rlo que suñ-an los bultos de carga que no iieten 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de i¿5'í2.rrnp.Be{a8, ni tampoco délas reolamaoio-
aes qu^ se hcg&ít, ype. SM! envaae y falta de prooin-
la en los miamos. 
n 13 T 78-1 B 
Compañía de Expreso Cubana y Pan-AMericana.--OBcitta General; Amistad y Barcelona.—Habana. 
Tarifa entre Nneva York y Ha baña 
Entre Nueva York y otros puertos 





















































































f ^ l l ^ ^ ^ ^ ^ V * * " . ™ * . r - t o Rico y la América Central y del Sur. 
AMERICANO I f s " íiUcio0deq EVper"onden POr ^ p0r 108 ^ 1» será la que cobraban loe ferrdcarrile. antes de inaugurar el PAH 
Cuba e í n a t Z ^ T t T ^ S ! ? l ^ d ^ n o ^ a n ^ u ' s L Z t s ^ t ^ S r " ' " ^ ^ " ^ ^ * ^ d?la 4 ^ 
en0 o ^ e S n ^ S a . L a COmP"ñÍa ^ ™ti™™<** . - S ^ ^ ^ ' d l ^ r e ^ u V a r s dP.0Cudba0hy0 S r p r o M c ^ 
««.*. . . i , A * r, „ COMPAÑIA D E E X P R E S O CUBANA Y PAN AMERICANA, 
^sUCompanía está relacionada con la Compañía de Expreso Internacional y U üolted State. Exprés Co. c 2̂ 6 78-30 F 
-IAÍL STEAISHIF COIPANY-
LINEA DE WARD 
Servicio restriáf d9 **#?ír«s eorreoa amefleuso 
entro lo* pneifoi tigtíévtiéii 
KUSTS ífdfk * clesíxsegol i t^mplm 
Habana f Frc^resio | Campochs 
Nassau VeíssSu» \ Fronteís 
Btgo, de Cnba I Tuxpaa i Lagána 
Salidas de Neeva York para la Habana j puertos 
de México los miércoles á las tres de la tarde j pa-
ra la Habana todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la fiabftsa para Nuera York todoa loa 
luüSet á Isa oüslro da 1» tarde j todos los sábados 
á la uM «i l i tsíás 
wmmm«mmwsm9mmm 
M E X I C O . . . . = < 
YUCATAN. . . ! 
H A V A N A . . . . , 
VIGILANCIA, 
MEXICO., 
C R I S A B A . . . , 
H Aí* A tí A 
•SBGtfÉANüA 
¿B¿icq . . . . - . , 
Salidas para ProgiéVd f Verá^rus los Lunes a 
medio día, como sigue: 
DRIZABA MsiíJ-J 
BB6UBANCA P, 












PASAJES.—Estos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mea de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena éh NeW York, por consiguiente no 
se requiere el depósito que pata el pago de la mis-
ma hacía oada pasa'ero pero si el oertifíóado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficinas de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia 
se admitirá únicamente en la admlnistraoldn ge-
neral de correos. 
C A R G A . - L a carga se recibe en el muel le de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida j se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
Beree; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para fiates diríianse ai Sr. D. L ouis 
V. Plaoé, Cuba 76 y 78. E l neta de la oâ ga p ara 
puertos de Méjico será paeaio por adelantado an 
moneda americana 6 su equivalente, 
BESA OE W m i 
D i H E B B I E I 
E L VAPOR 
M A R I A HERRERA 
capitán J . M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Mar-
üo á las 4 de Is tarde para los de 
N u e v í í á g , 
F u e r t e Padre, 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i a g o , 
S a s , P e d r o d e M a c o r í s , 
P o n e e y 
P u e r t o Ztieo. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dren. 0. 
Pefrocaíriles Unidos de Habaoa y l lmaceí ies de fiegla. limitada. 
C O M P A M A I N T E R N A C I O N A L 
A D M i m S T E A O I O J ^ G E N E R A L 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el dia 10 de marzo próximo inclusive, empezarán á regir en todas las líneas y 
ramales de estos Ferrocarriles los nuevos itinerarios de trenes de viajeros, cuyas horas 
de salidad se expresan á continuación: 
L I N E A D E V I I Í I Í A N U V A 
Fartioipsmos á ios embaroadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obligatorio especificar en loa oono-
olmiento do embarque el valor y peso bruto de las 
mefoanefas. 
Pera más pormenores dirigirse á sus oanslgna-
tartos 
C u b a 7 6 y 78» 
e 8 T5B 1 B 
PLANT SYSTE 
Los rápidos y lujosos vaporea <ie esta 
Línea, entrarán y saldrán en ei orden 
siguiente: Los 
Lunes, Miireolis y Sábados 
entrarán por la ma&ana saliendo ¿les doce y me-
dia dtl dí» para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
ferrocarril más elegantes de aaldn, dormitorios y re-
reotorlos, para todos los pantos de los Bst&dos Uni 
dos. 
Se dan billetes direotos pera lo prinoip&lss pun-
tos de los Bátalos Unidos j loa equipajes ce denpa-
ohsn desde este puerto al de su destino. 
i as eneros el 
n'doe estará 
Para eouTenleucia da ios setiores 
despacho de letras sobre los Bstados 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose leyaatado la cuarentena en la F l > 
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el oertUioado de vacunación que se espide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service, 
Meroaderes ndm. 33, ajltos. 
Para más isforaiea dirigirse 6 sos repieseisíbníM 
en esta plana: , 
•s.msÁ.mm% n ALTOS. 
O 7 15« 1 K 
Vaporegi costeras. 
a de Foiaenlo ? 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
de Bátabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailan y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habaua Nbrc. 29 de 1899. 
0 354 
E l AdminiairadfíF. 
capitán G I F E S T A . 
x Saldrá de este pnerto todos los miércoles 
á las 2 de la tarde para los de 
S a g u a 7 
C a i b a r i ó n 
Recibe carga los Iones y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. 6. 
o 11 78-1 B 
A V I S O 
Los señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Maysri, Sagua 
de Tánamo, Baracoa. Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
msaje, deben llevar su equipaje al muelle de Cs-
jaliería (pié de la calle de O'Beilly) para ser ins-
>eccionado y desinfectado en caso necesario, según 





Crucero del Oeste. 
















Alfonso X I I 




























































































El tren 1 combina en San Felipe con el tren 15 de San Felipe á Batabanó. En 
Unión con el número 1 de viajeros del F. C. de Matanzas de García á Colón, y en Ginneo 
con el tren 20 del ramal de Empalme. 
El tren 6 combina en Guiñes con los trenes 20 y 21 y on San Felipe con el tren 16. 
El tren 11 combina en Guiñes con los trenes 24 y 25 y en San Felipe con el tren 17. 
El tren 14 combina en Guiñes con los trénes 24 y 25, en San Felipe oon el 18 y en 
Rincón con el tren 13. 
L I N E A D E R E G L A 
y S o c i e d a d e s . 
SOCIEDAD Dfi AUXILIOS 
d e c o m e r c i a n t e s é i n d u s t r i a l e s d e 
l a I s l a d e C u b a . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Sr, Presidente, tengfo el honor 
de convocar á los señores socios para la Junta ge-
neral ordinaria que tendrá lagar á las doce del dia 
11 del corriente mes, en el Casino Español de esta 
ciudad. Dicha Junta se celebrará conforme á lo 
preAenido en los arti julos 23, 3), 31 y 33 del Regla-
mento vigente. Habana 4 de marzo de 1900.—El 
Secretario Contador, Alejandro Antiaori. 
1211 8-4 
COMPAÑIA CUBANA 
de Alumbrado de Gas. 
Por disposición del señor Presidente de eata Em -
presa pone en conoc miento de los señores accionis-
tas de la misma que de conformidad con lo que 
piescribe el artículo 29 del Ralamente, que desde 
esta fecha y durarte un mes tienen á su disposición 
los libros de contabilidad de la Compañía para su 
exámen en el despacho de la Administración, calle 
de Amargura nú n. 31, 
HabaT-a 16 de fibrero de 1903 — E l Seorstario, 
José Maiíi Carboae.l y Riir. 1138 8-37 
















Havana Diy Dock Company 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los s ñores accionistas preferentes de es'n Com-
pañía, puepeu pasar por el escrltoiio del Tesorero 
Sr. Narciso Gelat', calle de Agiiar n. 108, cual-
quier dia hábil, entre 12 r 3 de la tarde, para co-
brar el ter jer dividendo trimestral de 2 p3 en oro 
americano. 
Habana 1? de Marzo de 1903.—SI Secretario, 
Claudio J . Mendoza. c 381 5 6 
FlflELin & DEPOSIT COMPAMlí 
OF MARYLAND 
Activo: $4.237.304,37. 
Damos fianzas de todas ciases. Por 
nuestro sistema no hay por qué hipo-
tecar cas») ni hacer depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Be puede ocupar un destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
que son actualmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Espaflol, ios Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
ü o b a . 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mando y 
la única qae ha cumplido con las leyes 
de este país. 
Cñcinas, Cuba 58 
CUBA 
Cta. 322 26-J M 





































































El tren 5 combina en el Empalme con los trenes 21 y 22, en Joyellanos con el tren 1 
de Cárdenas á Santa Clara y con el n? 6 de Jovellanos á Cárdenas. 
El tren 2 combina en Empalme cou los trenes 19 y 2& 
El tren 9 combina en Empalme con loa trenos 23 y 24. 
El tren 10 combina en Empalme con los troties 23 y 24, y en Jovellanos con el tren 
2 de Santa Clara á Cárdenas y con el n0 5 de Cárdenas á Jovellanos. 


























ü g f 10.53 
VUELTA. 



























































V U E L T A . 















El tren número 4 combina en Hincón con el tren de viajeros número 1 do Villanueva» 
á Alfonso X I I . 
¿E1 tren 13 combina en Hincón con el tren número 14. 
El tren 8 combina en Ciénaga con el tren número 11. 
El tren 27 funcionará solamente los domingos. 
El tren 26 funcionará solamente los domingos. 
R A M A l i D E B A T A B A N O 
N O R T Í I A M E R I C A N T R U S T ÍWMPANY 
(BANGO 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
AMERICANO.) 
| S u r p l u s : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
OFFICES: 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Keilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de los B. U. Depositü-
rio legal para ei Ayuntamiento y Jiugidos da 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
oarias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas do 
Crédito sobre todas laa plazas de loa Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba, 
AdmiCB dinero on cuenta corrieule y pa-
ga checka por cualquier auma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Cuja de Ahorros en todas 
sus otloinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
Fiscal Agentj cf da Governme .t of the United 
States. 
I t transaots all kinds of banking busi-
ness with guarantoe. 
Issues Drafts and Letters of Credit on 
all poluta in the United States, Europe aud 
Cuba. 
Admiuistratea valuea issued on mortg-
agea of corporationa, companies and in-
dividuáis. 
Rents aafety-boxea for the keeping oí 
money and jewels at $10, $15, $.'5, and 
$50 per annum. 
I t has opened a Sa vinga Bank in all its 
offices, to receive depositsfrom $5 upwards, 
paying 3 p § interest per annum, 
Receives Money in account Current and 
pays checks agalnst i t balance ín any 
amonnt. 
ADVISORY DIBEOTOBS. C O N S E J E R O S D I R E C T O R E S . 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Go. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagosa, President Produce Exohaage. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar del Rio. 
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El tren 3 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores par 
Vuelta Arriba. 
El tren 12 funcionará los jueves y domingos en combinación con los vapores de Vuel-
ta Arriba. 
El tren 15 combina en San Felipo coa el tren 1 de Villanueva á Alfonso X I I . 
El tren 16 combina en San Felipe con el tren 6 de Alfonso Xí t á Villanueva. 
El tren 17 combina en San Felipe con el tren 11 de Villanueva á Alfonso X I I . 
El tren 18 combina en San Felipe con el trren 14 de Alfonso X I I á Villanueva. 
K A M A L D E E M P A L M E 
Guiñes . . 
Cata l ina . . . . 












































R A M A L D E M A D R U G A 
S. de Robles. 
Madruga. 
Tren n. 19 
Mañana 
SALIDA 











Tren n. 25 
Tarde 
S A L I D A 
5.58 
iLleg* 6 . 0» 
Lo que. ae publica por este medio para conocimiento del público. 
Hafeanaj 2846 Federo de. 1990»-Bl 4dmUn*l?&a9r ^eneral3 4. W&i**-. 4 # 
m s m 
m m DE LI m m u 
L A B O R E M U S 
Como decíamos hace pocos días 
escribiendo acerca de la precaria 
s i tuación en qae se encuentra dea-
do hace años la. industria cubana 
del tabaco, todas las reformas de 
dan social, político y hasta aauitario 
que se proyectan con mayor ó me-
nor oportunidad y acierto, serán 
poco menos que ineficaces mien 
tras no se dé solución adecuada al 
problema económico en sus varia 
dos aspectos. P r i m o v ivere . . . . y 
después de tener asegurada la 
existencia material, será llegado el 
momento de pensar en cosas que 
aunque convenientes y hasta indis 
pensables para la ordenada marcha 
de toda sociedad civilizada, pueden 
y deben subordinarse á la cuestión 
primordial, que es la de la vida, 
V a n pasados ya cuatro mese 
desde que Mr. Me Kinley expuso 
en su últ imo mensaje al Congreso 
Pederal que la necesidad más apre 
núante de la isla de Cuba era 1 
de restaurar y acrecentar su perdi-
da prosperidad industrial y agríco 
In, y esta es la hora en que ninguna 
disposición, y ni siquiera ninguna 
promesa concreta, ha venido á 
comprobar que el presidente de los 
Estados Unidos se proponga po-
ner en consonancia sus actos con 
sus declaraciones. A l contrario; lo 
que ha ocurrido y está ocurriendo 
con relación á nuestro régimen 
Arancelario, evidencia que en vez 
de facilidades se establecen nuevaí-
trabas que entorpecen el fomento 
de la producción y el desanollo 
normal de la actividad mercantil. 
L a apatía y hasta indiferencia dt 
que en asunto de tamaña impor-
tancia vienen dando muestras el 
gobierno y el poder legislativo de 
la Unión Americana, son verdade 
ramento sorprendentes. Pero ahon 
dando un poco eu el examen de estv 
asunto puede encontrarse, si no la 
justificación, cuando menos la dis 
culpa del proceder de los Estadot 
I nidos con respecto de Cuba, en 
el hecho que nosotros mismos, qut 
somos les primeros interesados en 
l uscar, hasta conseguirla, la solu-
ción á nuestro grave y complejo 
problema económico, también he-
mos venido dando muestras hasta 
ahora de una apatía y una indife-
lencia muy semejantes á las de-
n ostradas por el Congreso y poi 
el Jefe del poder ejecutivo de lob 
£ atados Unidos. 
Voces aisladas se han escuchado 
más de una vez y de dos: pero has-
ta, ahora no se ha advertido el con 
Cierto unánime de las voluntades 
que pone de relieve la magnitud 
do una necesidad por iodos sentida 
y por nadie contradicha y el pro 
pósito de no cejar basta verla sa 
ti fecha. ¿Qaé más? E n asuntos 
de tan vital importancia como el 
manteniente ó la derogación de la 
ley Foraker; de la conveniencia 
¿E conveniencia de mantener la pró 
ÍJ oga de exención de pago para las 
deudas contraídas con la garantí» 
de los bienes inmuebles, y hast 
del mismo régimen arancelario, se 
han escuchado pareceres disconfor 
ii¡ee, basados en alegaciones de or-
den político ó en cálculos de con 
veniencia personal, cuando el inte 
ros público en esas y otras mate-
lias es tan manifiesto que á nadie 
SQ le oculta cuál es la fórmula má^ 
a iecuada y hasta única de satisfa-
cerlo. 
Por otra parte, existe un obstácu-
lo muy considerable y difícil de 
vencer en la oposición que ciertos 
productores americanos,cuyos inte-
reses se hallan en contradicciÓD 
más ó menos declarada con los de 
los productores cubanos, hacen á 
t«>do lo que signifique una política 
de libertad arancelaria entre Cuba 
y los Estados Unidos. Esos inte 
reses son insignificantes con reía 
e:ón á la totalidad de los de la 
Unión Americana, los cuales en sn 
conjunto ganarían mucho con la 
extensión del tráfico mútuo entre 
aquella república y la Gran Anti-
lla; pero la coalición los hace fuer 
tes para resistir mientras no se les 
oponga otra coalición análoga, que 
de día en día vaya conquistando 
prosélitos y adherentes hasta lo-
grar imponerse á la opinión, pú 
bJica. 
Algo muy semejante ocurrió ha-
ce anos entre los productores espa 
ñ des y los productores cubanos; y 
del conflicto de los intereses me 
ti opolíticos con los intereses coló 
n ales surgieron primero la Junta 
Magna y más tarde el Movimiento 
Económico. Ambas agitaciones se 
apoyaban en el hecho de que el na 
tnvsA mercado de Cuba era el de 
k s Estados Unidos. ¿Porqué, ahora 
que los Estados Unidos imperan en 
Cuba, no ha de surgir un nuevo 
Hovimiento Económico, basado, co-
mo el primero, en la conjunción de 
todos los elementos productores? 
E l resultado sería, á nuestro jui -
cio, incontrastable, tanto con rela-
ción al gobierno de Washington 
como con respecto á la opinión de) 
pueblo americano. A Ja agitación 
proteccionista de los productores 
de tabaco y de azúcar de los Esta-
dos Unidos respondería otra agita-
ción en sentido más expansivo y 
iberal, que cada día iría conquis-
tando nuevas adhesiones entre 
aquellas clases industriales de la 
Gran Eepública que tienen interés 
en que nuestro mercado se abra 
de par en par á las procedencias 
americanas-, y como dichas clases 
son las más numerosas, claro esta 
que el núcleo de acción que lograse 
agruparlas para un fin común, se 
sobrepondría á la postre á cual-
quiera otra organización de intere-
ses en sentido opuesto. 
E l paso dado recientemente por 
la Cámara de Comercio de Louis-
villo, que es una de las grandes 
ciudades manufactureras de la 
Unión Americana, dirigiéndose á 
nuestro Centro de Comerciantes é 
Industriales á fin de conocer las 
necesidades y condiciones de la 
vida mercantil cubana, es uu indi-
cio de que el movimiento de defen-
sa que iniciaran de consuno nues-
tras clases productoras habría de 
encontrar resonancia y apoyo en 
los Estados Unidos. 
Se ha venido diciendo y repitien-
io en todos los tonos durante más 
de veinte años, que el mercado 
natural de Cuba eran y son los 
Estados Unidos, y hasta l legó á 
consignarse esa afirmación como 
una de las primeras causas de la 
rebelión separatista contra la 
Madre Patria. Pues bien; ahora 
que ha cesado la soberanía de 
tíspaña en esta isla y que los 
Estados Unidos ejercen en ella una 
influencia absorvente y decisiva, es 
hora de deducir prácticamente las 
consecuencias de aquel postulado. 
Y nadie con mejores títulos para 
trabajar en ese sentido que nuestros 
elementos productores, sobre la 
;)ase de un programa de reformas 
y reivindicaciones exclusivamente 
económicas. 
cíales á manos llenas enfcre los des-
contentos, tanto se puede gritar al 
"ilobo! ¡al lobo!" que el lobo se nos 
venga encima y haga de las suyas 
como en la fábula. 
Por de pronto ya tenemos en 
danza al coronel Gardenshire que 
anuncia desde Washington, des-
pués de una breve estancia en Cu-
ba, un formidable levantamiento 
para el día de las elecciones. 
L o cual, anunciado así, con tie J i -
po, puede servir á los interventores 
para poner un ejército armado á la 
puerta de cada colegio. 
Medida previsora que garantizará 
la libertad del voto y la legalidad 
de la elección. 
LA PRENSA 
fe 
¡Si Milton viviera en nuestro tiem-
JO, de seguro que no escribe el 
P a r a í s o , si no la Confianza Pe rd ida . 
Para ello no tendría necesidad 
le otra cosa que comparar los tiem-
pos en que P a t r i a decía que la 
gratitud cubana debía erigir esta-
ñas á los interventores, con estos 
presentes en que el colega no en-
uentra más que motivos de dis-
gusto, alarmas y zozobras, tan hon 
los como los que sirven de materia 
4 su editorial de ayer. 
Párrafos hay en él que, como el 
siguiente, aventajan á la famosa 
iescripelón del p a n d e m ó n i u m en el 
admirable poema. 
Leamos: 
Prematuro sería, en verdad, forma-
ar un juicio definitivo respecto de la 
actual Administración que, hasta aho 
a, nada ha hecho digno de nota, ni 
oaede decirse que haya resaelto 
dogaao de los gravísimos problemas 
qae están planteados á no ser qae se 
ipreoien como pasos importantes en el 
íamino de nuestra prometida indepen-
leucia, la creación de innamerables 
ospeccione?, sa provisión más ó menos 
acertada, la concesión de humanitarios 
adultos con los qae sólo se ha logrado 
anzar á la calle á machos de nuestros 
nás empedernidos criminales, con da 
do evidente de la tranquilidad pública, 
7, sobre todo, el hacernos sabar, en 
r'orma exenta de dada?, y como si lo 
lubiéramoa olvidado, que estamos su-
jetos á un gobierno mil i tar , absoluto, 
imnímodo y despótico. 
Pongan ustedes en verso los an-
teriores conceptos y sentirán el olor 
le la nafta y el azufre, los gritos 
le los condenados, el ruido de las 
cadenas y hasta el calor del inmen-
so brasero en que se cuecen las 
almas precitas. 
* 
E l párrafo que sigue nada ya 
tiene que ver con el infierno. Pero 
pudiera muy bien servirle al gran 
poeta para aquel hermoso canto en 
jue predice las terribles consecuen-
cias del pecado original. 
Dice: 
Mas como eco fiel que somos de la 
opinión seria del país, estamos en el 
forzoso deber de hacar constar la no-
table transformación que han experi-
nentado ya, en el costo tiempo trans 
zurrido, aquellos sentimientos de con 
lanza y de satisfacción á que antes 
ios refeiimos. Ningúa hecho saliente, 
aingún acto de marcada trascendencia 
<xplica el sensible cambio que ha su-
frido la opinión pública; pero existe 
le fijo en los ánimos nn estado de alar-
ata grande, de pertarbadora inquietud, 
le común malestar, que no sabemos si 
atribuir á la escasa atención que pres-
ea el gobierno interventor al fomento 
le los trabajos agrícolas y á la protec-
jión de nuestros campesinos, 6 si tiene 
m racional fandameuto en la política 
rortuosa y nada franca seguida por el 
general Wood desde que tomó en sus 
nanos las riendas del poder, poniendo 
•a flagrante contradicción sus actos 
le hoy con sus halagadoras promesas 
de ayer. « 
L a alarma á que el colega se re-
fiere suscita recuerdos demasiado 
líricos para que sea temible. 
Esto no quiere decir que P a t r i a 
no la sienta. 
E l la y L a D i s c u s i ó n parecen de 
acuerdo para anunciar y sentir 
todas las catástrofes imaginables 
desde el día mismo en que cesaron 
en sus funciones los secretarios de 
Mr. Brooke. 
Pero si por ahora no hay motivo 
para alarmarse, por que en realidad 
Mr. Wood hasta el presente no ha 
hecho más que derramar creden-
Eeconoce E l Nuevo P a í s que el 
Secretario de Hacienda ha proce-
dido con acierto recomendando al 
Gobierno interventor la necesidad 
de regularizar la hacienda pública 
y redactando el presupuesto de 
gastos ó ingresos de la Isla. 
Más de un año llevamos—sscribe— 
sin presupuesto, sin una ley que rega-
le los gastos y los ingresos. Aquellos 
obedecen á la organización estableci-
da, á las necesidades que urge reme-
diar ó á los servicios que se van crean-
do. Un dia se publican órdenea au-
mentando ó disminuyendo créditos 
para atenciones ya existentes: otro, 
para algunas nuevas; pero sin que se 
advierta en todo uu plan, un orden 
determinado. La Hacienda pública, de 
continuar así, en lo que afecta á su 
organización más primordial, ocasio-
naría graves dificultades al mismo Go 
bierno interventor, que no han podido 
ocultarse á la penetración del señor 
Secretario del ramo. Según se habrá 
visto por las notas de informacióo, el 
trabajo de la Secretaría fué aprobado, 
acordándose, en Consejo presidido por 
el Gobernador militar, formular el pre-
supuesto para el siguiente año fiscal. 
Si así resultara, el mal será hasta cier-
to punto remediado; sino, segnirá el 
Estado cual nave al garete, expuesta 
á zozobrar en los escollos que siempre 
salen al paso cuando se exigen á un 
país recursos inmoderados, abrumán-
dolo con una carga aue su situación 
económica no le permite llevar. 
E s una feliz iniciativa la del se-
ñor Varona. 
Lástima que no se le hubiera a-
delantado el señor Desvernine. 
Quizá se hubieran evitado el de-
rroche de algunos millones de pe-
eos en gastos improductivos duran-
te el últ imo año. 
Cuando menos enseñaría á los 
gobernadores generales á no exten-
der la pierna más allá de donde lle-
ga la manta. 
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LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
FON SON DXT T E S B A I I Í 
S E G U N D A P A K T B 
L a Favorita del Rey de Navarra. 
{E»U po jela, publicada por la oaaa de Mancoi, 
í.,.B^^l01la' 46 llalla de vent» en L A MüDKE-
¥ A POESIA, Obispo. 135.) 
que 
(COKTUÍUA) 
os ha cobrado mucho —Sé 
afecto. 
—-Ayer en la caza, y aún me anadió 
(jue también agradabais igualmente 
mache á la princesa Margarita 
—¡De veras! 
Bijo esto Enrique con un aire tan 
íiindido, que el aeílor de Pibrao no na 
(10 reprimir ana sonrisa. 
. — X u e 8 t r a Alte2a tiene mala memo-
ria, dijo. 
—¡Cómo! 
Pibrao extendió silenciosamente e 
brazo hacia el estante lleno de libros 
ce caza. 
—¿Y bin? preguntó el principe, 
— í a no se acuerda Vuestra Alte-
l a cómo vió á la pripcfga por prinaera 
El señor de Pibrac c o n t i n a ó son-
r iéndose , 
;Ah! ¡diablo! exc l amó el p r í n c i p e , 
hago ana apuesta, Pibrac. 
—-¿Ouál, monseñor? 
—Mirasteis por el agajero 
— ¿ O a á a d o l 
= A y e r . 
— ^ A q u é hora! 
—Entre nueve y dies de la nd= 
che 
— S í , monseñor , y a á n me parec ió 
veros llevando á vaestros labios 
—¡Ohitóu! dijo el p r ínc ipe . 
Luego a ñ a d i ó : 
—¡Bh! amigo Pibrao, si no me pro-
metéis respetar an poco mis horas, 
s e rá preciso qae me deis la l lave de 
ese estante. 
Monseñor , r e spondió el c a p i t á n de 
los gaardias, si teueis á bien decirme 
cuá les soa esas horas, me oonform aró 
con vuestro deseo. 
—Paes bien, m a ñ a n a desde las 
naeve Y ya qae es tá i s tan bien 
enterado de las cosas de la corte y de 
los asantes de la princesa Margar i ta , 
macho ce leb ra r í a que me dijerais lo 
que piensa hacer esta noche la pr in-
cesa. 
—Nada qae yo sepa, monseaor . . . . 
—¡tís e x t r a ñ o ! pensó Enrique. 
E l Señor de Pibrac pros igu ió : 
— E l rey conoce tan bien á su her» 
m v ñ f qae me ha dloho? «Rabila, ? h 
Hemos leído el programa del 
partido nacional cubano para las 
próximas elecciones municipales. 
Su lectura nos ha llevado, según 
el reloj de enfrente, 36 minutos. 
Durante todo ese tiempo hemos 
creído pasearnos por las piazzetas, 
los jardines y los canales de 
Venecia, visitar sus palacios y sus 
monumentos, y después de dar una 
vuelta por el bosque de Bolonia, 
recaer en el Eetiro de Madrid, lleno 
de incomparable sombra y grata 
frescura. . . . 
Tal fuerza de sujestión tiene para 
nosotros aquella pintura de lo que 
debe ser el municipio de la 
Habana. 
Sí, todo eso debiera ser, eu efecto, 
nuestro municipio, y algo se ha 
hecho ya para obtenerlo. 
Una "plataforma." 
Sólo falta hacer los hombres que 
han de realizar el milagro. 
Y el milagro. 
L a D i s c u s i ó n entiende que á Cu-
ba no le conviene un sistema de le-
gislación española. Tampoco le con-
viene un sistema de legislación yan-
kee. 
Ambas cosas son para el colega 
axiomáticas. 
Lo que le conviene á Cuba es una 
legis lac ión cubana. 
Bueno, pues á legislar. 
Pero cuide L a D i s c u s i ó n de ha-
cerlo de modo que no incurra en pla-
gios ó involuntarias imitaciones. 
Porque también es axiomático, y 
alguien lo ha dicho qne entiende 
m á s que nosotros de estas cosas, 
que si en el estado actual de cultu-
ra pudiera haber un sólo pueblo con 
"legislación propia," ese pueblo se-




Toda legislación debe estar influi-
da por estos tres principios: razón, 
justicia, humanidad, que no son 
peculiares ni exclusivos de un sólo 
puebio ni de una sóla raza, si no de 
todos y de todas, y únicamente 
aquellos que quieran prescindir de 
esos principios generales en^us c ó -
digos tendrán legislación propia. 
E s á esto á lo que aspira el co-
lega? 
U BOBERA DEL f SAI?ÁÁl 
D E T A L L E S D B L A R E N D I C I O N 
D E C R O N J B 
Paardeberg, 27 de febrero.-—ha, capi-
tu l ac ióa del general (Jronje fué en gran 
parte resaltado del ataque de los cana-
dienses y los del regimiento Gordou, 
dado el 27 por la madrugada. J51 ge-
neral Stnirh Darvien a v a n z ó por la ori-
l la hasta 200 yardas del campamento 
boer. Sa movimiento con t r i buyó á 
que se redujera m á s el espacio eu que 
operaban ios boers. 
E l campamento inglés estuvo toda 
la noche al cuidado de esta ope rac ión . 
Loa canadenses avanzaron audazmen-
te y pudieron colocarse en una posic ióa 
en lá que sa faego cog ía de enfilada á 
los boers. 
Poco d e s p u é s de comenzado el füego, 
notaron desde ona a l tura que se acerca-
ba uu grupo con ana bandera blanca. 
Los soldados ingleses lanzaron gritos 
d e ¡ h u r r o ! 
Breves iastantes d e s p u é s , el general 
Roberts anunciaba que ü r o n j e se ren-
día sin condiciones. E l general Pret-
tyman fué enviado para aceptar la 
cap i tu lac ión . 
A las siete de la m a ñ a n a vieron á 
poca distancia acercarse u n grupo de 
individuos al cuartel general. Ya se 
bab ía avisado la p r ó x i m a llegada del 
general Oronj*1. 
E l general Poberts se p r e s e n t ó en el 
carruaje modesto en que p a s ó la noche 
y o rdenó al Regimiento Seaforth que 
biciese honores militares. U n grupo 
de ginetes se a p r o x i m ó luego. A la 
derecha del general P re t t yman cabal-
gaba un hombre de edad madura de 
espaldas robustas y de frente ancha. 
Vest ía RU parde8ii3 corto, cubierta la 
cabeza con un sombrero de ala ancha 
rodeado de na co rdón de cuero color 
naranja (Orange) y uua banda de gé-
nero verde oscuro. 
Su rostro esta bronceado por el sol 
y BU barba blanquea en tonos gr i -
ses. T e n í a en la mano an grueso 
bas tón : este- hombre era el general 
Oronje. 
E l general Eoberts se paseaba de-
lante de sa coche cuando l legó el gene-
ral hoQT. Ea este momento Roberts se 
a d e l a n t ó á Oronje y le e s t r e c h ó la ma-
no, hac iéndole ind icac ión de que a=í 
sentara al lado de é) , y por medio de 
oficiales que le sirvieron de i n t é r p r e t e s , 
el jefe ing lés dijo a l jefe boer: 
—Os habé i s defendido como un va-
liente, señor . 
Oronje ba almorzado con los oficiales 
del Estado Mayor. 
Londres, 28 de febrero.—El ministerio 
de la guerra ha recibido del general 
Robarts el siguiente telegrama: 
Faardeberg, 28 de febrero.—Bl'gene-
ral Oronje con BU familia p a r t i ó ayer 
de a q a í a c o m p a ñ a d o del general Pret-
tyman y escoltado por el Oi ty l-nperial 
Volunteers y la infantec ía montada. 
Por la tarde llegaron los otros p r i 
sioneros custodiados por la guardia del 
conde de Bwel l y los del regimiento 
Glouoesters con un centenar de vo'ua 
tarios. Las mujeres y los n iños han 
sido enviados á sus casas. H a sabido 
que los boers estaban muy desconten-
tos de Oronje por haber rehusado dias 
aatea aceptar el salvo-condacto qae yo 
les h a b í a ofrecido para las mnjeres y 
los n iños b r i n d á n d o l e medicamentos 
para los heridos, que eran 170. Estos 
ú l t imos e s t á n L o / en nuestras ambu-
anoias, todos se hallan en muy tr is te 
estado por la falta de medicinas desde 
el dia en^qne fueron heridop 
Ayer v is i té el campamento boer y me 
c a u s ó admi rac ión su ingeniosidad y la 
suma de trabajos que realizaron para 
hacer inexpugnable la pos io ión . , ' 
F E L I C I T A C I Ó N D E L A 
11 E l NA V I C T O R I A 
Bu el despacho d i r ig ido al generai 
Roberts d e s p u é s de recibida la noticia 
de la rend ic ión de Oronje, la reina Vic-
ctoria dice: 
"Acepte para V d . y p á r a l o s que BF-
t án á sus ordenes mi m á s ferviente fe-
lici tación por las buenas noticias que 
nos ba enviado," 
Bl general Roberts con te s tó á la 
reina en estos 6 parecidos té rmino? : 
iodos ios oficiales y soldados á mis | 
Ooarasse trae ya alborotada á Mar-
garita? 
—¿De veras, stfior! c o n t e s t é yo con 
aire ingenuo. 
—¡Bahl me r e spond ió el rey, prefiero 
cien veces á ese muchacho, que me 
gusta mucho, á m i primo el duque 
de Guisa, que por el contrario, me 
desagrada lo que no es decible. ¡Bl mal 
se rá para mi otro primo, ei p r ínc ipe de 
Navarra! 
—¡Muchas gracias! dijo Enrique son-
r iéndose . 
—Pero, p ros igu ió el señor de P i -
brac, si el rey os profesa ca r iño , mon-
señor , la reina madre os a b o r r e c e r á 
antes que pasen ocbo d í a s . . . . 
—¿Y por q u é me ha de abor reoe r í 
— B u primer lugar, porque no pue-
de ver á nadie de los que el rey 
aprecia. 
—¡Bueno! ¿Y q u é m á s ! 
Wu seguida, porque se le ha me-
t ido en la cabeza que ha de conservar 
como pan bendito á la princesa M a r -
gar i ta para el p r ínc ipe de Navarra, su 
futuro esposo, y como vos no sois para 
ella n i se ré i s dorante machos d í a s m á s 
que el señor de Ooarasse, un s e g u n d ó n 
de G a s c u ñ a 
—Eso es muy cierto, pero ¿qué ten-
go de hacer? 
—Ser prudente, m o n s e ñ o r . 
—Lo ee ié . 
5 - { 4 b l 86 sneolvidafea^ dijo tibraoj 
COMISIÓN 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a , 
ha nombrado uoa comis ión corupueeta 
de tres oficiales del e jérci to de ocupa-
ción que se r e u n i r á el d í a doce del co-
rriente en Puerto Principe con objeto 
de adquir i r , para el uso del hospital 
de aquelia provincia, ciertas pertenen-
cias del que fué abandonado reciente-
mente por las tropas americanas, á 
consecuencia de la fiebre amari l la . 
REMISIÓN D S F O N D O S 
E l Gobernador General ba dispues-
to que en el caso de no poder las au -
toridades munioipaiea usar convenien-
temente los cheques de la " N o r t h 
American Trus t Oompany,u y de tener 
el departamento de correos un despa-. 
cho de giros postales en la municipali-
dad, el tesorero reinita los fondos por 
medio de giro posta'. 
E n todos les d e m á s casos el alcalde 
se p r e s e n t a r á al tesorero de la provin-
cia eU persona para percibir dichos 
fondos, ó m a n d a r á á alguna persona de 
responsabilidad en en lugar. 
Para que el departamento de cerreos 
facil i te sin demora los fondos para re-
coger los giros postales, el tesorero de 
cada provincia i n d i c a r á al administra-
dor de correos, con algunos dias ae 
an t i c ipac ión , a Cuales oficinas de co-
rreos desea que se env ían giros pos 
tales, indicando a d e m á a el importa de 
oada gi ro . 
S I N L U G A R 
E l Gobernador M i l i t a r de es ta isla, 
de acuerdo con el Secretario de Es-
tado y G o b e r n a c i ó n , ha declarado sin 
lugar la ape l ac ión establecida por don 
J o s é U r d í a l e s Longoria contra la ro-
B o l u o i ó n del Gobernador Oiv i l de San-
ta Olara, que dispuso so dejara de in-
clui r en el presupuesto el importe de 
los bonos que hace a ñ o s emi t ió ei 
Ayuntamiento de Promedios para sa-
tisfacer la deuda atrasada. 
I N D E M N I Z A C I O N 
La s e ñ o r a d o ñ a Mati lde Valdéa ba 
presentado en la S e c r e t a r í a de Eatado 
una instancia eoí ic i tando indemniza-
ción por haber sido atropellado por un 
carro del gobierno mi l i t a r su esposo 
don J o s é Muela, barrendero, y de c u -
yas resaltas falleció. 
I N D U L T O F A U C I A L 
B l gobernador mi l i t a r do esta isla 
h a indul tado parcialmente al penado 
Oasimiro Vela Arana . 
l í L A C U E D U C T O D E C I E N F U E G O S 
E l Sacretario de Jus t ic ia ha infor-
mado a l gobernador mi l i t a r de esta 
isla qae debe dejarse sin efecto la 
incau tac ión del acueducto de Oien-
fuegoa hecha por el ayuntamiento de 
d i c h a ciudad. 
F R B S U P U E S T O B X C l U O l í D I N A R I O 
E l gobernador c i v i l de esta provin-
c i a ha remitido al Seoretario de Esta-
do y Gobe rnac ión , el presupuesto ex 
traordinario formado por el ayunta-
miento de G ü i n e s , ascendente á 52 mil 
pesos, p a r a la r e p a r a c i ó n de varios 
edificios municipales. 
M A G H S T R 4 D O S U P L E N T E 
B l Sacretario de Justicia ha informa 
do favorablemente la propuesta de la 
Audiencia de la Habana á favor del 
licenciado don Oicar Fonta y Sterl iog 
p a r a magistrado suplente de dicho 
[ t r ibuna l . 
A L O S T R I B U N A L E S 
B l Alcalde municipal da M itanzaa 
ordenes e s t án profundamente agrade-1 con conocimiento de que en una de las 
oídos por el mensaje de vuestra gra 
Ciosa magostad. Recibir las felicita-
ciones de su reina es honor que los sol-
dados estiman altamente. 
L A O P I N I O N R U S A 
San Petersburgo 28 de febrero.—Los 
periódicos de esta capital manifiestan 
como los del resto del Oontinente sa 
pesar por la cap i tu lac ión de Oronje, y 
atacan con violencia á la Gran Bre-
taña.* ' 
Declaran que el Transvaal ha demos-
trado perfectamente sus derechos á la 
independencia más completa y a ú n se 
bacen merecedores de qae se Ies conce-
da ua pedazo de terr i tor io jun to a l 
mar. 
Por otra parte, dicen que la mejor 
obra que se puede hacer por los boers 
es manifestarse en sentido de una inter-
vención europea, para poner fio á la 
más infame de las guerras que la 
Gran B r e t a ñ a ha emprendido con fines 
de odiosa r a p i ñ a . 
H O M E N A J E A C RON J E 
Washington 28 de febrero.—El re-
presentante Fi tzgerald, de Massacbu-
setts, ha obtenido que sus colegas de-
m ó c r a t a s firmasen un despacho que 
se rá dir igido al general Oronje en esta 
forma: 
"General Oronje, B l Oabo, Afr ica 
del Sur.—Los que suscriben miembros 
de la O á m a r a de Representantes de 
los Estados Unidos, felicitan á V . y a 
sus soldados por eJ heroísmo de que 
ba dado pruebas combatiendo in t ré -
pidamente en defeasa de los derechos 
del hombre." 
Treinta miembros de la O á m a r a de 
Representantes, firman este despa-
cho. 
E l general Miles se expresa en tér-
minos de admi rac ión y s i m p a t í a por 
Oronje y los boers, a u g u r á n d o l e s un 
buen resaltado en la defensa de su 
terr i tor io patrio. 
Farts 28 de febrero.—Bl " lo t r ans i -
g e á n t " ha abierto una suscr ipc ión pú-
blica, con el objeto de regalar una es-
pada de honor al general Oronje. 
NTO VARIOS. 
E L V I A J E DB MR. E O O T 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
General nn telegrama anunciando que 
el Secretario de la Guerra Mr . Root 
con sus a c o m p a ñ a n t e s h a b í a salido en 
el transporte Sidgwick por la m a ñ a n a 
de las Islas Tortugas para Oayo Hue-
so, y que de este puerto s a l d r í a por la 
noche para llegar á esta capital en las 
primeras boras de la m a ñ a n a de hoy. 
E l telegrama que se recibió en di-
cho centro en la m a ñ a n a de ayer di -
ciendo que Mr . Root bab ía salido ya 
de Oayo Hueso con di rección á este 
puerto, parece que vino equivocado. 
Saint-Germain, y estoy autorizado a 
llevaros conmigo. 
Muy bien; no faltaremos. 
—Ahora , permitidme que os diga 
que no comprendo n i poco n i macho la 
afabilidad que maese Renato os mos t ró 
ayer cuando vino á hablaros 
— É e o , r e s p o n d i ó misteriosamente 
Enrique, es nn secreto qae no paedo 
divulgar h o y . . . . pero de a q u í á dos 
d í a s os r e v e l a i é la clave del enigma. 
—¡A.ndad con cuidado! monseñor , 
que Renato es hombre qae mata con 
una sonrisa . . . . 
—Pues bien, yo le h a r é l lorar , res-
pond ió el p r ínc ipe . 
Los dos j ó v e n e s estuv'eron conver-
sando algunos minutos m á s con el se-
ñor Pibrac, y ee separaron de él cuan-
do estaban dando las doce en el t o r r eón 
del Locvre . 
—Tengo cita á las dono con Renato, 
dijo el principa; pero antes de subir á 
su cuarto, soy ae opin ión que entre-
mos en Citsa de Malican. 
—Vamoü á ver si ha vuelto M i -
gui ta . 
Estaba Migui ta en la puerta de su 
oasa y pa rec í a qae aguardaba, pues 
apenas vió al p r ínc ipe y á N o e , se ade-
l a n t ó hacia ellos. 
—¿Y bieo, niña? pregante el p r í n -
cipe. 
~?l?a e s t á hecho, respondió ; 
oficinas municipales se b a b í a mmifes 
tadp por D . Manuel Oabana?, que el 
acuerdo tomado por el ayuntamiento 
de dicha ciudad sobre reducc ión de al-
quileres de las casillas del marcado ha-
bía dado l o g a r á que ee g ra t i f i ca rá á 
un concejal por los industriales de 
aquella plaza, inició las diligencias de-
bidas para esclarecer este punto; y 
justificada la certeza d é l a denuncia 
que resulta en sa concepto de un deli-
to peraeguible de ofiMo, las ha pasado 
al Juez de l u s t r a o c i ó n del Mercado; el 
cual inicia el sumario c o r r e » p o n d i e n | e . 
NOMBBáMIBNTO 
Han sido nombrados Jefes de Pol ic ía 
de Máximo Gómez y Gaamaoaro, res-
pectivamente, los señores don Ruper-
to F e r n á n d e z Mayato y don Antonio 
Nieto Borroto. 
POR TELÉGRAFO 
E l Gobernador Oiv i l de Matanzas 
ha ordenado por te légrafo á los alcal-
des de provincia que de todo robo dt-
grtnado vacuno y caballar, asaltos en 
despoblado y otros hechos de impor-
tancia qne ocurran en sus respectivos 
términoB,le den cuenta por la v ía tel t-
gráfloa. 
L A E S C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S . 
E l Gobernador mil i tar de esta ¡s is , á 
propuesta del Secretario de Instruc-
ción Púb l i ca , ha nombrado á las per-
sonas que á con t inuac ión se expresan 
para el d e s e m p e ñ o de las C á t e d r a s de 
la Escuela de Artes y Oficios de la 
Habana: 
Escri tora, G r a m á t i c a castellana; 
Geograf ía é His tor ie ; Baonomía indus-
t r i a l , de la e n s e ñ a n z a general y pre-
paratoria, D . A r t u r o Navia y Rodr í -
guez. 
M a t e m á t i c a s de la e n s e ñ a n z a gene-
ral y preparatoria, D . Alfredo R o d r í 
guez y Morejón. 
F í s i ca y Química , con aplicaciones 
y sus p rác t i cas , D . Manuel Pé rez -
Beato y Blanco. 
Dibujo y geome t r í a descriptiva, don 
Antonio Burea y Tafanell. 
M a t e m á t i c a s , Mecán ica Indus t r ia l , 
M á q u i n a s de vapor y cons t rucc ión de 
m á q u i n a s , Jefe de los Talleres, don 
Francisco Planas y Vida l . 
Mecánica , oon aplicaciones y tecno-
logía , D . Fernando Aguado y Ribo. 
E l sueldo anual de los profesores sf-
r á e l de mi l doscientos pesos, con ex-
cepción del de raatemática». Mecánica 
Indus t r i a l , M á q u i n a s de vapor y cons-
t rucc ión de m á q u i n a s , Jefa de los Ta-
lleres, que t e n d r á el de mi l setecien-
tos. 
H a b r á un ayudante de la e n s e ñ a n z a 
preparatoria con ochocientos pesoe; 
U n ayudante de las clases p r á c t i c a s 
con oohocientos pesos, y 
Dos ayudantes de la clase de Dibu-
jo con seiscientos pesos cada uno, co-
mo aneldo auna?. 
E l personal de los talleres s e r á el si-
guiente: 
U n maestro de tal ler para el t rabajo 
de los metales, con mi l pepoe; 
Ooatro operarios ayudantes de ta-
l ler, ó sean: uno de e b a n i s t e r í a y ta l lp , 
otro de h e r r a r í a , c a l d e r e r í a y plome-
ría para i n s t a l ac ión de c a ñ e r í a s y ser-
vicios sanisarios, otro mecán i co elec-
tr icista y otro de a l b a ñ i l e r í a y canta-
r ía , y un fogonero y peón de tal ler con 
quinientos pesos, como sueldos anua-
les. 
El Director t e n d r á una a s i g n a c i ó n 
de mil pesos y el Secretario la t e n d r á 
de trescientos pesos como ad i c ión a-
nual á sus respectivos sueldos. 
H a b r á a d e m á s en la referida Esoue-
U : 
U n oficial de S e c r e t a r í a y B i b l i o t e -
cario con novecientos sesenta pesos a-
nuales: 
ü n escribiente, con quinientos pesos 
anualep; 
ü n conserje, con seiscientos pesos 
anuales; 
ü n sirviente bedel, con quinientos 
pesos anuales, y 
ü n sirviente de los talleres, con qui-
nientos pesos anuales. 
Para gastos de material se fija la 
cantidad de seis mi l quinientos pesos 
-ti año , distribuidos en esta forma: 
efectos de escritorio, libros, coleccio-
nes, modelos, instrumentos y efectos 
io dibujo; utensilios y productos de 
lahoratorio, instrumentos para gabi-
netes y modelos para museo; materias 
urimas, combustibles para calderas y 
fraguas; herramientas y efectos de fe-
r re te r í a para talleres ^3.000f material 
e léctr ico y alumbrado $1,500; instala-
ción de talleres $1,000; premios y pen-
siones á los alumnos éoOÓj consarva-
ción del edificio $500. 
Los sueldos y asignaciones mencic-
aados se e n t e n d e r á n ea moneda de los 
Estados ü n i d o s ó su equivalente. 
Para el d e s e m p e ñ o de la Direcc ión 
le dicha Escuela se ha nombrado al 
profesor designado para la O á t e d r a de 
Vleoánica con aplicaciones y Teonolo 
gía, don Fernando Aguado y Rico. 
Los ayudante* y el personal de los 
talleres se rá nombrado y separado por 
la S e c r e t a r í a de l o s t r n o c i ó a P ú b l i c a , 
i propuesta de la Junta de Profesores; 
? el resto del personal, así como ei 
Vice-Director y el Secretario s e r án 
nombrados y separados por la expre-
sada Sec re t a r í a , á propuesta del Direc-
tor de la Escuela. 
Los dos profesores de la e n s e ñ a n z a 
general y preparatoria y el de Dibajo 
/ G e o m e t r í a Descript iva e m p l e a r á n 
cuatro horas diarias en sus clases de 
f í a y de noche, y cinco h a r á s los aya-
la ntes de estas e n s e ñ a n z a s . 
B l profesor de F í s i ca y Q a í m i c a em 
picara cuatro horas diarias en sna cla-
ses de d ía y de noobe y en las p r á c t i 
cas correspondientes, y siete horas el 
Üyodante de las clases p r á c t i c a s . 
Los dos profesores ce la e n s e ñ a n z a 
técnica indus t r ia l especial t e n d r á n , 
a d e m á s de sos clases de d í a y noche, 
la ob l igac ión de d i r i g i r las p r á c t i c a s 
de taller en las ouatro horas corres-
pondientes á esa e n s e ñ a n z a . 
Los maestros de ta l ler y operarios 
ayudantes e m p l e a r á n eu ia Escuela 
ocbo horas diaria?. 
L A L E Y F O R A J E B R 
S e g ú n leemos en La Independencia 
de Santiago de Ouba, la O á m a r a de 
Oomercio de sa plaza, aco rdó en su úl-
tima sesión, aprobar el informe presen-
tado por los Sres. Messa, Michaelsen 
Baca rd í , respecto á la ley Foraker, ca-
yo informe contiene la Biguiente con-
c l n s i ó n : 
Ia Que no se derogue la ci tada ley 
y sus prescripciones se cumplan en te-
dos los casos en qae para otorgar 
franquicias, propiedades ó concesiones 
tenga que surgir como parte contra-
tante la entidad pol í t ica nac ión caba-
na. 
•* E L TABACO E N E L D I S T R I T O 
D E C i E N F U E G O S 
S e g ú n leemos en La República de 
ü ienfuegos , es grande la cantidad dt 
terreno que ocupa el tabaco sembrado 
ea las ce r can í a s de Oumanayagaa. E! 
aspecto de las vegas es muy bueno, y 
en las cuarentas vegas que radican en 
dicho t é rmino , se han sembrado sobre 
doce millones de matas. 
Tan crecidas siembras ha servido de 
c réd i to á numerosas familias para pro-
porcionarse m a n u t e n c i ó n , hab iéndose 
hecho esa labor á pesar de la escasez 
de recursos y de aperos de labranza. 
Hay a d e m á s , varias s i t i e r í a s en Oa 
rolina, Mandinga, J í b a r o , Oio de Agna , 
Lomas Grandes, Guaos, etc., pertene-
cientes al t é r m i n o da Oumanayagua. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
DEMOCRÁTICO F E D E R A L 
Oomité de J e s ú i Mar ía . 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de ci tar á los señores Vocalet 
de este Oomité para la Jun ta que se 
ba de celebrar el miércoles 7 del actual 
y á las siete dd la noche en la casi 
calle de Ravillagigedo 98, 
Debiendo tratarse en ella de asontot-
de gran importancia, se suplica la as ís 
tencia. 
Habana 0 de marzo de 1 9 0 0 - B í Se-
cretario, Antonio üovaa, 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio del Principe 
En la calle 23, ó calzada de Medina, 
entre F . y G., se ha instalado ia es-
cuela de varones del barr io , púb l i ca j 
gratui ta , donde se fac i l i t a rán los l i 
bros etc., con un notable profesor (se-
ñor Pastor) á su frente y á ella, qne 
e m p e z a r á sus tareas el dia primero del 
entrante marzo, d e b e r á n acudir loa ni 
ños de edad comprendida entre los eei 
y catorce añop, ambos inclusive, su 
dis t inción de razas, siendo obl igación 
de loa padre?, tutores ó encargados dt 
esos niños , bacer que asistan á recibii 
la edncaciÓQ que la Patr ia , por con-
ducto de la celosa é i lustrada j un t a d< 
educación de este municipio les conce 
de para convertirlos en verdaderos ciu-
dadanos de un pueblo l ibre y c i v i l i 
zado. 
Este comité qne por el acuerdo de 
todos, ba gestionado con perseveran-
cia la implan tac ión de escuelas en e! 
barrio cumpliendo gu deber pa t r ió t i co , 
advierte á les padres, tutores ó encar-
gados de ios niños que incurren en re.-
I 
guida conocí que oa a m a b a , dijo Mi-
guita . 
Enrique s in t ió l a t i r c o n í u e r z a su co-
razón . 
—Luego, c o n t i n u ó la joven, como es-
taba al l í presento nn hombre gordo y 
de mala catadura, el eeñor Lor iot , me 
dijo ella: 
—"Yaqueos e n v í a Oorieandra, bien 
venida seá is , h i ja mía, os quedareis á 
mi 8 6 ^ 0 1 0 . ' ' 
—¿Y q u é ha dicho el señor Loriot? 
—Se ha vuelto re funfuñando á su al-
macén . 
L a joven con tó en seguida que cuan-
do q u e d ó sola con Sara, esta le b a b í a 
dicho: " H a r é lo que quiera el amigo de 
Ooriaandr» ' ." 
—¿Y q u é es loque yo debo hacer aho-
ra? p r e g u n t ó Migu i t a . 
— E s p é r a m e a q u í u n rato, r espondió 
Enrique, luego te d i r é . 
Y dejando á Noe en la taberna en 
c o m p a ñ í a de M a l i c á n y de la linda 
bearnesa, se volvió a l Loavre, donde 
iba á preguntar á nn suizo ó un lans-
quenete cual era el aposento de maese 
Renato, cuando d iv i só al florentino. El 
favorito de la reina Oatalina atrave-
saba el patio. 
H a b í a pasado el Sena por la barca 
de jSeídp, y regresaba del barrio lat ino 
adondw h a b í a ido no ee sabe á qué . 
Volv ía ai Lonvro sin m á s objeto qae 
sí ele rtdibir s i seSae d« Ooaraise, ci£< 
f m p m m m m le u u m m m i é tes 
viva impres ión la v íspera , que todavía 
estaba muy conmovido. 
—¡Ouánto me alegro encontraros, 
mices Renatc! exclamó el p r ínc ipe j e n 
do á sn encuentro. 
— V i v í a para esperaros, repaso. 
— Y yo iba á preguatar donde es té 
vuestra hab i tac ión . 
—Pues bien, si queré is subir 
—¡No! repl icó Enrique, es i o ú t ü ; el 
patio e s t á desierto y podemos charlar 
aqu í . 
Miró Renato al P r ínc ipe con inquie 
tud . 
—Señor Renato, dijo Enrique, cuan-
do nos separamos anoche hac í a muj 
mal tiempo 
—Ea efecto, caballero. 
—Llovía y el cielo estaba muy enca-
potado 
—Tanto que dijisteis que las nubes 
cub r í an los astros y no os p e r m i t í a n 
leer en ellos. 
— A e í era la verdadj pero á cosa de 
las tres de la m a ñ a n a cesó la l luv ia . 
—¡Ab! dijo Renato. 
— Y el cielo se despejó por completo-
esto hizo que pudiera leer en loa as-
tros como en un libro, a ñ a d i ó Enrique 
con una impertnrb ' iblo seriadad, 
—¿De veras! 
— Y los consul tó oou resperto á 
VOS. 
ponsabiiidad grave ante la Pa t r i a y 
efectiva antes loa tr ibunales, siendo 
penados por l.-is faltas qae cometieren 
al dejar de asistir ' los n i ñ o s á la es-
cuela pública ó á una pr ivada. 
El comi té se ba impuesto la obliga-
ción de coadyuvar al noble celo de la 
Jun t a do E Inoación, y por lo tanto , 
ruega al vecindario le evite la t r i s te 
mis ' óu de tener que denunciar las i n -
fracciones qae sa cometan por los p-k-
dres, tutores ó encargados de los n i -
ño.". 
Por acuerdo del comi té en P. y L . — 
H a b i n a , febrero 36 le 1900. — B l secre-
tar io, Juan Berea F d r r á o . — V t o . Bno . 
Bl presidente, Ldo . ü r s u l o J . D o v a l . 
El 
Islas devueltas á España. 
De «Las Novedades.» da Nu^ra York. 
Los pe r iód icos del 23 dan cuenta de 
la orden del gobierno americano á las 
autoridades del apostadero de F i l i p i -
nas de re t i rar la bandera estrellada de 
las islas de S i b u í i i y O a g a j á n , situa-
das en el mar de J o l ó . 
Parece que al bacerse la t r a n s a c c i ó n 
de P a r í s , los comisionados de paz ame-
ricanos, creyendo i r m á s l^jos y siendo 
demasiado larga la nomenclatura de 
las F i l ip inas para mencionar á oada 
una por su nombre, siendo lo m á s pro-
bable que muchas sean a n ó n i m a s , de-
cidieron guiarse por el mapa y traza 
ron ona l ínea recta por donde les pa-
reció, pues nadie les iba á la mano. 
Ea esto, algunos diputados y eena-
dorea españo lea l l a m i r o n la á t e ü c i ó n 
á eu gobierno sobre el hecho da que 
dichas islas quedab in fuera de la del i -
mi tac ión becba en el t ratado de paz, y 
qn?, por lo mismo, eran propiedad de 
E s p a ñ a . E l gobierno c a y ó en la cuen-
ta al instante y ee lo hizo saber al de 
Washington, el cual lo puso en conoci-
miento de varios miembros de la co-
misión americana de paz. 
Estos dijerou que las meaoioa-ulas 
islas bab í an s í i o expresamante o m i t i -
das del te r r i tor io t ransmit ido á los Es-
tados Unidos, por no encontrarse au-
toridad competente que pudiera deci 
dir con exacti tud á q u i é n p e r t e n e c í a n . 
Aparec ió una autor idad geográ f i ca 
que las desc r ib ía como propiedad de 
E s p a ñ a , pero no se la c o n s i d e r ó snfi 
c íente . U n mapa recientemente pre-
parado por la j u n t a h id rog rá f i ca de los 
Estados Unidos, que describa las po-
sesiones americanas en el Pacífi JO, 
omite las islas de O a g a y á n y S ibu tn . 
B l informe redactado no hace mucho 
por el c a p i t á n Ohirano, da la mar ina 
inglesa, que vis i tó aquellas aguas en 
busca de lugares á p r o p ó s i t o para es-
taciones carboneras, en i n t e r é s de Gra i 
B r e t a ñ a , dice que O a g a y á n no tiene 
dueño , á menos que el S u l t á n de J o l ó 
la reclame. E s t á á unas d i z mil las 
fuera del extremo suroeste del t e r r i t o -
rio americano del a r c h i p i é l a g o de J o l ó , 
y á cosa de cien millas de la parte i n -
glesa de Borneo. Es de origen v o l c á -
nico, tiene unas 25 millas d« circunfe 
rencia, e s t á rodeada «asi enteramente 
de arrecifes de coral y tiene varios 
puntos segures cíe anclaje hasta para 
boques de gran calado. S ibu tu e s t á 
al noroeste do O a g a y á n . 
Oonvenoidocl Presidente Me K i n l e y 
de la exac t i tud de io reclamado por 
E s p a ñ a , d ió orden de qne inmediata-
mente se hiciera la r e s t i t u i i ó n . Esa 
orden- c a u s ó cierta sorpresa en los 
c í rcu los navales, donde ee t n a a t e n í a 
que todos los te r r i tor ios que antigua-
mente pertenecieran á la j u r i s d i c c i ó n 
de las Fi l ip inas h a b í m pasado ipso 
tacto á poder de loa Estados Uaidot?; 
pero el Presidente que, de seguro, cree 
tener ya bastante—cuando no dema-
dado—bizo caso omiso da toda obje-
ción. 
En loa c í r cu los navales ae tema qae 
E s p a ñ a haga con enas islas lo que con 
iaa Oarolinas, Marianas y Palaos, no 
ionsiderando. qne pueda tener i n t e r é s 
en con.ervarlas y que t r a t a r á do ven-
derlas, probablemente á A leman ia . 
iNOÜST£I iS CUBANAS. 
Vila, Rodríguez y Comp' 
Toda la Habana ha podido admira r 
la e s p l é a d i d a i n s t a l a c i ó n del cafó Del-
módico, cuyo board y d e m á s mobi l ia r io 
es tá á la a l tura de los mejores de Nue-
va Y o r k , tanto qne por muchos as h i 
creído que dicha í a s t a l a c í ó i ea de 
procedencia americana. E a honor de 
ios industriales de Ouba debe desha-
cerse ta l error, haciendo constar que 
rodo ese mobilario de café, tan suntuo-
so, acabado y elegante, ha salido da 
los talleres de loa s e ñ o r e s V i l a , R ) d r í -
guez y Oomp*, fabricantes de muebles 
establecidos ea la calzada del V e l a d o . 
Muy grato debe ser para todos que 
las industr ias del pa í s realicen tan no-
tablea adelantos, basta el panto de 
que puedan ofrecernos productos ex -
ielentes, iguales ó superiores á loa que 
oos ofrecen las industr ias extranjeras. 
Loa s e ñ o r e s V i l a , R o d r í g u e z y Oompa. 
con ejemplar laboriosidad y coa al to 
esp í r i tu de empresa, han obtenido ese 
feliz resultado, logrando vencer desde 
los primeros ensayos las dificultades 
le una especialidad que hasta hoy 
no se h a b í a cul t ivado en el paí». 
La magnifica i n s t a l a c i ó n del café 
Delmónico, por el cual desfila toda la 
Habana, patentiza de br i l lan te manera 
¡a perfección á qu ' í ba llegado la ca-
tada casa en la c o n s t r o c o ó u de mue-
Oles, y eapeoialmente en loa destina-
dos á cafés y establecimientos a n á l o -
gos, perfección que se une á iu luda 
blea ventajas e c o n ó m i c a s . S e g ú n 
nuestras noticias, los d u e ñ o s del men-
donado café, que no han reparado en 
gastos, encargaron el mobil iar io á los 
Estados U n í a o s ; pero al ver los pre-
cios exorbitantes qua se lea ex i j ian , 
prefirieron recurr i r á ia indus t r ia del 
país, teniendo la suerte de dir i j i rae á 
los señorea V i l a y R o d r í g u e z , da cuyo 
trabajo han quedado por todo ex^rem-j 
complacidos. 
Oon este motivo, sabemos que mu 
ihos establecimientos que peosabaa 
traer de los Estados Uuidoa parecidas 
instalaciones, ban suspandido auá pe-
didos, e i vista dt. las ventajan qu« 
aqu í se les ofrecen. 
Mncbo nos place consignar tan seña-
lados triunfos de la indust r ia dai p^i*». 
—¿Y q u é oa d i je ro i i l p teguuto cumu 
b u r l á n d o s e . 
—¡Oh! ¡eoeas muy e x t r a ñ a t l 
— ¿ T o d a v í a más? 
— E n primer lagar ayer me equivo-
qué , la culpa la tuv ieron las nubes. 
— ¿ P u e s q u é sucedió? 
— F i g u r ó s e m e á raí que los astros 
q u e r í a n decir que era menester que e í -
peraseis lo menos tres d í a s para poner 
en ejecución ese p io jec to que debe sa -
tisfacer vuestra pas ión por ona mujer 
y vuestra afición al dinero. 
—¿Y se e n g a ñ a b a n loa astros? 
La voz de Renato temblaba al d(-
oirlo. 
—No del todo; quien c o m p r e n d i ó mal 
fní yo 
—¡Ahí ¿Y q u é es lo que debo de ha-
cer? 
—So pena de qne fracase vuestro 
proyecto, dicen loa astros qne debé i s 
daros p r i s a . . . . hoy m á s bien que ma-
ñ a n a 
—Sí que me a p r e B o r a r ó , repuso Re 
nato. 
— D í a impar con n ú m e r o c a b a l í s t i c o 
no puede menos que seros propicio; 
precisamente ea hoy el 3 del mea y sá-
bado. 
—Pues bien^ esta noche fdn falta, 
m n r m n r ó e¡ fl i re i i t inn. P « r o y ese peli-
gro de qne me h a b í ^ b ¿ j í y qne 
I ameaisaba. t ^ i pod t i* 
| —¡Ah! respecto de 680f ke a q u í lo 
%m h i o m los sitros; ese peligro está 
A y e r se inscribieron en el Registro 
de la S e c r e t a r í a de Estado 11 españo-
les qae desean conservar sa naciont* 
l i dad . 
De provincias se recibieron en dioli» 
ofloina 86 actas de inscripción. 
E n el Registro abierto en el Ayun-
tamiento de esta ciudad se han iasori-
to ayer 53 espaÜoróíT. 
Duran te el mea de febrero último se 
inscribieron eu toda la isla, 2,096 espa-
ñoles que desean conservar sa nacio-
nal idad. 
£ 1 to ta l de inscripciones desdé que 
se a b r i ó el Registro asciende á 17.491. 
ttovíiniento fflarítino 
S A B D I N I A X P R I N O S 
Este vapor ingles fondeó en puerto ayer 
procedente de Genova conduoiendo carga 
general y 4 pasajeros. 
8. AI. B I R D 
Lia goleta americana de este nombre Ileo 
gó ayer procedente do Nueva York con 
madera y carbón. 
P R I N C E E D W A R D 
E3te vapor salió ayer para Miami, con 
carga y pasajerra. 
G A N A D O 
El vapor americano Yucatán importó 
ayer de Veracrnz 3J8 cabdzas do ganado 
vacuno á la orderi; 
SEÑAL AMIENTO P A R A HOY 
TRIBUNAL 




8 a l a de lo C i v i l . 
No hay. 
JULIOS 0HALES 
¿Sección p r i m e r a . 
Contra Lorenzo García Picbardo, por 
estafa. Ponente: señor Demostré. Fiscal; 
señor Lancis. Defensor: Ldo. Armas. Pto-
cttrador; señor Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra José Corrales y otros, por homi-
cidio. Ponente: señor Demostré. . Fiscal; 
señor Azcarate. Defensores: Ldos, Izquier-
do y Sola. Procuradores: señores Tijera y 
Váleles. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Miyeros. 
S e c c i ó n segunda,. 
Contra Filomeno Alvarez, por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiacal: señor Di-
vinó. Defensor: Ldo. Lage. Procarador: 
señor Sarraío. Juzgado, de Belén. 
Contra Antonio Zayas Herrera, por hur-
to. Ponente: señor Aguirre. Fisoai: aefior 
Divinó. Defensor: Ldo. Galvez. Procura-
dor: señor Pereira. Juzgado, de Belén. 
Secretario, Ldo^ Villaurrutla. 
G A C E T I L L A 
PEOGHÍ,A.MA D E L DÍA.— Bl célebre 
Onofroff oon BUS notables experimen-
tos de t rasmis ión de la voluntad y 
fasc inación humana, llena el segundó 
número del programa combinado para 
la función de esta noche en Albisa, 
qne dará comienzo con la zarzuelltaen 
uu acto Cambios naturales, y terminará 
con la comedia de Calixto Navarro 
Hija ún ica . 
Sabemos qne muchos espectadores 
se proponen valerse de Onotroff para 
encontrar los abrigos y sombreros per-
didos recientemente. 
E n L a r a d e s p u é s de La Expotición 
de P a r í s s erá representada, por se-
gunda vez, la zarzuelita de Villooh 
Manin y P a c h ó n en el Trantvaal, estre* 
nada anoebe. 
B u la ú l t ima tanda, £ 1 Fonógrafo, 
Los programas del Jard ín America-
no, Cuba y Pubillones abundan en 
atractivos. E l públ ico que acude dia* 
riamente á estos e spec tácu los sale oa-
da vez más complacido. 
E n el primero de los citados—Jardia 
Americano—es hoy el beneficio de Si-
mancas. 
E s t a noche gran baile de máscaras 
en el teatro de F a y r e t para los socios 
del Club Habanero, la s impát ica socie-
dad á que dedican todos sus afanes 
Fernández Larr ioaga y Jacinto Soto-
longo. 
T a m b i é n £ 1 Progreso, de Jesús del 
Monte, ofrece hoy nn gran baile á sas 
asociados. 
L a floreciente sociedad de la Víbora 
puede ufanarse del é x i t o de sus bailes, 
todos á cual más animados y lucidos. 
P a r a el de esta noche reina en toda 
aquella esteasa barrriada nna anima-
ción extraordinaria. 
Buenos salones, graciosas máscaras 
y orquesta excelente ¿qné más para 
esperar qne sea e z p l é u d i d a la Piñata 
de £ 1 Progrese f 
T a m b i é n se celebra esta noche la 
velada del "Ateneo A r t í s t i c o y Litera* 
rio," cuyo interesante programa ya co-
nocen nuestros lectores. 
N ú m e r o saliente de la fleata es la ro-
manza Terna, de Denza, cantada por 
la hermosa y distinguida señora üól idá 
del Monte de Del Monte. 
PARA L A BANDA ESPAÑA.—Con 
iou«ita.do entusiasmo, precursor de na 
éx i to giaadioso, se llevan á cabo los 
preparativos para la función teatral 
que ha de efectuarse dentro de breves 
ü ias á beneficio de la popular y cele-
bradís ima Banda E s p a ñ a . 
Cuéntase , para el mayor luoimianto 
de la fiesta, con el conenrso de la 
aplaudida tiple señori ta Josefina Cal-
vo y de t u aventajada hermana Ame-
lia. 
L a magnífica baada qne con celo y 
competencia imponderables dirigen los 
maestros Chañó y Ortega, se excede-
rá, en obsequio de sus favorece loren, 
tocando lo mejor y más selecto de BU 
Vnsto repertorio. 
Una de las novedades del programa 
es la tdnfonía de Guevara, peditia ex-
presamente á Madrid en vista de ios 
grandes elogios t^ne le h* tribatado 
ú' t imamente la prensa de la Corte. 
ligedo á un acontecimiento misterioso 
y lúgubre de vuestro destino. 
Kenato se es tremeció . 
— E n otro tiempo, pros iguió el prín-
cipe, habi tás te i s en Venec ia . . . . 
Pa l idec ió Renato. -
—Con vuestra m u j e r . . . . 
—Sí , ba lbuceó el florentino. 
— £ vuestra hija, que entonces te-
nia de cuatro á cinco años . 
— ¡Pero cómo podéis saber todo ©sol 
t x s i a m ó el florentino poniéndose lívi-
do-
—Mi querido señor Renato, respon-
dió Bnrique, sabé i s tan bien como yo, 
que los astros revelan muchas cosas 
Quisisteis que los consultara acerca dé 
vos. 
Renato bajó la cabeza* estaba mas 
convencido que nuaoa del don que po-
eeía el joven bearnós de sondear el pa-
sado y «1 porvenir, 
— Estando en lo mejur, dijo por fia 
Enrique, el cielo vo lv ió á cubrirse ü e 
nuevo, y el libro del Armamento se ce-
rró para mí; pero pasaré la noche 
próxima en mi ventana, y os prometo 
que pensaré en vos. 
—¿Quiere decir que eso es todo lo 
que nabé is podido saber! 
{ —¡Todo! Sin embargo, me pareció 
í que el momento en que ias estrellas de-
' Haparecíau en la niebla, oi« nomo una 
i barcarola de las lagunas Veaeoi»; 
\ {Abl digo E * a e t O r r , . | y f r, .t 






Los socios protectores de la Banda 
Eepaña t end rán derecho á la entrada 
con la sola presentac ión del recibo de 
mes. 
Procnraremos saber, á la mayor bre-
vedad, el d ía y lagar de la benéfica 
función, la cnal tiene, por nuestra par -
te, todo el apoyo que podamos pres-
tarle y toda la s i m p a t í a que es jasco 
concederle, ̂  
,. L l OPEBA ÍIAVÁNI.—Hemos re-
cogido con verdadero gasto los infor-
mes qae se nos bao facilitado respecto 
de los mér i tos qae reaaen los artistas 
de la compañ ía de ópera italiana de 
la que es etnpreeario el se&or Lombar-
di y la cual es tará en la Habana den-
tro de breves boraa par§ actaar en el 
teatro de r a j r e t . 
Se nos ae( gara qne Sofía dolama-
r in i es aoa joven encantadora qae po-
see a ta bonita voz, oanta con samo 
gasto y representa coo arte. Oaenta 
veintidós a&os de edad y hace seis qne 
pertenece al teatro, babiendo alcanza-
do desde sa debat brillantes triaufoc. 
KÜ I t a l ia sostavo una gran tempo-
rada haciendo la Carmen bajo IJJ di-
rección del gran maestro PadoVani, 
hermano de Adelina. 
En tedas las eiodades de la Amér ica 
Central y en la Repúb l i ca Mexicana 
obtuvo gran éxi to la bella cantante. 
Otra figura notable del cuadro lírico 
del señor Lombardi, es la señor i t a 
Sostrgoi, joven soprano ligero de la 
compañía . 
. Segfí a se nos dice, la seBorita 8 )8-
tegui tiene íacnlrades extraordinarias: 
canta macho y canta bioo. 
Estamos, pues, en v í speras de ana 
buena temporada si se confirman tan 
gratos precedentes. 
MAPAS —LÍOS qae acaba de recibir 
la acreditada librería de Salloso resa'-
tan de palpitante aotaalidad. 
Unodeel 'o ' , iluminado lajosamen-
te, representa el territorio del Cabo y 
las dos repóbl iois del ACriíja Austral 
con los nouibres de todos los pantos 
afectados por la guerra y un índica 
alfabético de estos, acompaiiiido de 
una guía para bailarlos en el mapa. 
También ci n'iene la misma hoja 
variedad de mapas de la isla de Lu* 
»ón, Eilipinae, U ludia y otros mu 
chos editados coa toda exactitud y el 
mayor esmero. 
Obispo á3.—He ahí la dirección de 
Hícllosc-üíor'e, 
ÍFFBO ESt ' i . ¿MO.— * 
Presenta maich.ia el eol 
que no han c.'e p )der borrarse, 
y dicen que va á apagarse 
su deslumbrante arrebol. 
É\ mal á Fobo le asedia; 
penarse en cur.! no quiere 
y, en fin, q le Febo se muere 
si es que Dios no lo remedia. 
De su dolencia importuna 
dicea los que están más duchos, 
que es que habrá tenido muchos 
diagos.ttUpá cou la luna. 
Y por eso va en aumento 
esa enfermedad tan rara, 
que va llenando su cara 
de manchas en un momento. 
Febo está de gravedad 
y si le q leremos ver, 
d)be un quitamanchas ser 
quien cure su enfermedad. 
Yo creo que no hay recetas 
que puedan llegar allí 
y que al sol le han puesto así 
los versos de los poetas. 
Le han harido mortalmente 
y á denunciarles me atrevo, 
porque han dirigido á Febo 
flus cantos frecuentemente. 
Le han dicho muchas bobadas 
y algún poeta atrevido 
mil veces le ha dirigido 
en vez de cantos, pedradas. 
Muere ol sol, púas considero 
sus manchas de gravedad. 
¡Muere de la enfermedad 
qua acabó con mi sombrero! 
José Eodao. 
ÜN "SOBUKTODO.^ — E l que tenga 
en su poder on "sobretodo" de casi-
mir mezcelilla, color muy oscuro, forra-
do de seda npgra y desee devolverlo á 
«a dneño , puede dejar aviso en San 
J o s é 3 A , letra F. 
Esta prenda pertenece al número de 
lás que desaparecieron entre el confu-
60 oleaje en qne quedó convertido el 
guardarropU del Baile Blanco. 
GÁLDÓS EN PARÍS.—Empieza á en-
trar de lleno la admirable labor de 
nuestro ü a s t r e novelista en la circu-
lación l i teraria de Francia. Aparte de 
las traduccibnfs de algunas de sus 
Obras d r a m á t i c i s que ul t iman á estas 
fechas actmizadas pluraan y de estn 
dios crí t icos relativos á la personali-
dad literal i.» del autor de Fortunato y 
jao i t i i , (IQ qnti tenemos noticia?, Le 
Fígaro prepara ia publ icaoióa de Na-
zarin y Le Journal dt t Debats la de 
Oloriai. Se ha terminado ya la de M i 
tericordia en Le Tewp», qns» por oler 
to, ha tenido un gran éx i to entre sus 
lectores, y dentro de pocos di as se pu 
bl ioará dich^, nov da en volúmen edi 
tado por la casa Haebette con un pró 
logo del famoso ciícico Morel Fatio,ou 
ya autoridad y conocimiento de la l i 
teratnra espadóla son sabidos. 
E L COLOR EN LAS BANDERAS.—Aun 
cuando la tendencia general en los 
ejércitos modernos es de a lgún tiempo 
á esta parte la de quitar á los onifor 
mes los colores demasiado llamativos, 
eso no reza con las banderas, para las 
ocales signe siendo el rojo el color pre 
dominante. 
De veinticinco naciones, dieciseis 
lucen el color rojo en sus banderas. 
Son éstas: Es>paQa, Inglaterra, los Es-
tados Unidos, Francia, Alemania, Aus-
tria, Italia, Dinamarca, Bélgica, Sue-
cia, Suiza, Chile, Veaezuela, T u r q u í a , 
México y Portugal. 
Los países quo tienen el color azul 
en sus banderas, son: Inglaterra, los 
Estados Unidos, Rusia, Franc i» , Ho-
landa, Ecuador, Suecia, Chile, Vene-
«uela y Por toga i . 
Tres naciones tienen el color negro 
en tu pebellóo, que eon Alemania, Bél-
gica y Cti in; ; pero fiólo Alemia lo tiene 
en oombioac¡óri cou el blaocf. 
Hay cinco naciones en cuyo pabel lón 
entra el color verdt: El Brasil (cuya 
bandera es casi de oso color), México, 
Egipto, Italia y Persie, 
Nueve países lacen en sus banderas 
el color amarilb: B-ipaña, Austr ia , 
Bélgica, Egipto, Suecia, Cbina, Persia, 
Brasil y Venezuela. 
Las naciones que tienen bandera, en 
las cuales entra el color blanco, son: 
los Eotiados Unidos, Francia, Alema 
nia, K^isia, Aastria, Italia, Suiza, Tur- j 
qqía, Persia. Jripón, México, Holanda, 
Dinamarca, Portugal y Chile. 
Cuanto á (Jnbn, tu bandera tiene de 
1» <le España el rojo, de la de los Ed-
t ¿ !-r< Unidos el azul y da la gran re-
pública francesa el blanco. 
La bandera de la marina mil i tar in-
glesa tiene un cuartel blanco que no 
figura en la bandera nacional de aquel 
país, y la dtd Ecuador e& la más blan-
ca de todap, pues eso color tó lo e s t á 
partido en el centro del pabellón por 
una raya azul muy estrecha, tachona-
da de estrellas blancas también. 
PRRIODTOOSTLÜSTRADOS.—He aqu í 
los que aci".b;t recibir eo el d í a de 
ayer / a Moderna Poesía, Obispo 135, 
por la vía de Tampn: 
Españoles.—La I lus t racióa Espa-
ñola y Americana; La Moda Elegante; 
La Bst^oióo; El Mundo Naval; Album \ 
Salón; Blanoo y Negro; Nuevo Muu- ; 
do; La Saett; Barcelona Cómica; La 
Eevlata MÓdecua; La Vida Galante; 
Madrid C'-mict; So! y S^mDra; Ge-
deón; Don Qajjofitj La Eaqupb* de 
E l Liberal ; E l Imparoial; E l Heraldo 
de Madr id ; E l Motín; Las Dominicales; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a Moderna; La 
Lidia ; E l Toreo y El Enano; La Escua-
dra de Cervera; Por esos Mundos. 
Americanos.—Herald; Journal; Sun; 
Wor ld ; Standard; Courrier des E.E. 
ü ü ; Florida Times Unión Citizen; 
Mnnzey; Harper'y Weekly; Puck; 
Judgej Metropolitan Magazine; Frank 
Lesüee; lie\vieTr of ReWietvs; Broad -
way Magazine; Blak Cat; The 400 
Journal for Travels; Navy & A r m y ; 
Field and Stram; London Newa; Po; 
rum: Me ü l u r e ; Oonatry Magazine^ 
Scribueer Magazine; Truc th ; Leslie-
weekly; Pólice Gazette; Pól ice NeWi-; 
Life; Amér i ca CieatíÜ.;a; Uustrated 
American; L i s Novedades de Nueva 
York . 
Franceses.—Le F í g a r o I I l a s t r é ; 
Le F í g a r o Salou; Vie H a s t i ó ; Vio 
Parisiense; Le Tbeatre; Le Panorama; 
L ' Expositioa; La Lecturo pour toas 
Monde Moderna. 
LA NOTA FINAL.— 
Lógica in fan t í ' . 
- r -Ju»ni to . ¿qaé quieren que te rega-
le el d ía de ta eaotc, un reloj ó uaa 
bicicleta! 
—Una bicicleta, porque tiene más 
grandes las raedas. 
Stóii i íiíds Pemil 
00 
E^plécdído surtido en estrellas, 
ramo?, ónices, liras, j ol j tos 
fánebres. 
La Pashíonable, Obispo 121 
E N ' G - L . I S H S F O K E N . 
p 1- M i 
A M U 
AGÜA. AvoLj.txAuis.—Certifico: Haber 
administrado á mis enfermos dispépt eos el 
Agua Ápollinaris y ó i ta siempre me ha 
dado biiénos rcsulta io?) por que Su sabor 
agradable la hace uu agua do mesa muy 
conveniente en los trastornos digestivos. 
tlocfor Ado'/o Landeta. 
Depósito general; Mercaderes 7, Habana. 
0 387 £* 
CEONICá RELISKSA 
DIA 7 D E MAL ZO. 
Est» mes está rousegrado al Patii rea San José. 
El (Jir' U arpBtl en San Lázaro 
Sinto Tomás de Aqtrno, <lott)r y cocfeíT, pa-
trono de las escus'a» y nniTCráidadcs C.IÓÍ-.ÍB. 
Santi Tomí?, ' rnamento gruirte dtl tst do r» 
ligioso. nnb, f'gloB iü,ií(íf< í sauteí y de loa toís es-
ciareoidos doctores de U í^'e^ a, fué t limo, d í -
bií BU o <gan á UT d¡ las más nobles ÍAIUÍ ias de 
todo el ieia'> de Ná o1es 4pon-8 dejá qui hicer 
& la ednoaoióa su natura b>ll«y {.)\¿. Cotseivó 
el candor de la inoocuoia en medio da la oorrap-
clóa del siglo; pero t«mcif.>eo dai naufragio, buscA 
fmerto, y conociendo el pelig.-o.basCi atilo. Halló-e seguro en a cél'bra < r len de pradiia iores A 
la elevada extansióo de sabiduría que todcs admi-
raran en fomíp, Correaptnd ti ŝ empra 1* emi en 
cia de su h«r<iloa Tirtu-l Dasde la cuna faó el ca 
ráoter de Tomís la tarnar.i y laooElianzi con la 
Santísima Virgen, roer ciando el g'orloso actoao-
m*i>t'oo dictidí de •'B'dvorscilo dj Marit" 
Fué su dfchoga muirte el miércolas 7 de maríc 
del año 1274, tcaicudo soto CÍL cuenta años de edad 
pero tan llenos da gloria, como olmid s de me-
reoimiento?. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas soleamas.—En la Catedral la de Tercia « 
las 8, j en las demás iglesias las de costnmbrs. 
Corte de lúLría.—Di" 7—^«rrosponde TÍaitar fi 
la Div na Pastora en J-HÚÍ Mirí*. 
Iglesia de Sanio domingo. 
E l dlji 7, miércoles, álas ocbi ym> dia sa cele-
brari foiioon íoleniEe en henor dol dtcsi'r Angé 
lloo Síut" T<más t'e Equino patrono da !a U. i? r-
sldad, coUgios y escuelaa eatólita••. Cantar nía 
mis» en el noro 1 s P P. ]'1ranci3 ;ance. Ofijiarán 
en el a'tsr los P.P, Carme-ltas, Predicari si domi-
nico P. Alvare J: y aistirá el 8r Obispo de 1» D ó 
cesis. o 315 dl-3 ai 3 
I E jueves 8 de Marzo & las ocho de la mañana se 
oe ebruri la misa mensual á Ntra Sra del Serrad 
Corazóu de Jeaúj cou comuiión Lo qno avifa á 
los devotos y demí» H ilos sap icando la asietencia 
tu catnanra L es Martí. 
1.8» d8 8 al-6 
IkEcivimisntg del Bastro da Sanado Mayor 
Bete» beneficiadar. Kilo». Preciot 
8 & 80 ot» kilo. 
30 r» 35 .. „ 




Sobrantes: Cardos, . . Carneros . . 
Rabana 5 de Marzo do U00.—El Administra 
dor, MlgtitM Saldlvar. 
COMUNICADOS. 
S E C R E T A E i * . 
Por diaposición del 8r. Presidente y en uso de 
la- ficu'tades quo lo confiare el artículo 28, reg'a 
V1? del ttíglatteití gjneraidi e-t» fioc'edad, se »-
unncla por es'̂ e me¿io que el don.ingi 11 del co-
rrienti á if s do c del ella y en ol sa ó.i ciiucipol de 
citi Centro, tendrá lut̂ ar la cuntiauao:én <!e la se-
cunda Junt.a gen r^l oniin iria qiu dií prk cipio c' 
di juingo x5 de fubrero último, con ol fia de r i ol-
ver lo que proceda acerca de las dos moiiones tc-
mádart i n considiración por la primera Junta ge-
neral ordinaria. 
S giia previenen los Estatutos de es a Sjcisdad, 
se c ns itnirá dicha Junta cuaieaquicrá. q te sea e 
número de concurroufeíj. los cuile4 acreditarán su 
derecho y personalidad con la pre!ei.tiii1.'t del re 
Cibo oorrespondieLtt »I mes do febrero últim^. 
Loquedecr-Un del 8r. Presidente, se publica 
para conocimieut) de todos los señares tocios. 
Hab*na J9 de marzo do J90 l. —Kl SjcretaHo, Ri 
cardo Rodrigues. C 325 la 1 SKI 2 
MPORTA: 
Por encargo de una casa de Ma 
drid, se compran en el escritorio 
de Diego Vega & Oo. establecidos 
en esta Capital en la calzada de 
Belascoain n. 88, de una á tres de 
la tarde, certificados y cargaremes, 
procedentes de suministros hechos 
durante la última guerra, á la Ad 
ministración Militar Bfpanela por 
conceptos de Subsistencias y Hos-




| Pregunte UcL.al médHi 
I Cb; "¿ Cuál es eí gran re-1 
|medio para la tisis?" 
I le .contestará, " El Aceite i 
| d e Hígado de Bacalao."! 
| De cada-diez facultativos, | 
| nueve dirán lo mismo. ' ' | 
| Y, sin embargo, cuando | 
I las personas están tísicas, | 
| repugnan todo alimento | 
|con grasa, no obstante!, 
= ser la grasa necesaria! 
| para su restablecimiento, | 
| y rechazan ó no pueden = 
I tomar el aceite de hígado 1 
I de • bacalao simple. Él | 
I aceite simple desarreglas 
| el estómago y quita el i 
|apetito. El desagradable! 
| olor y sabor á pescado lo | 
i hace ^ casi insoportable, i 
i ¿ Qué hacer ? 
| A esta pregunta se l e | 
i dio contésí ación cumplí- i 
I d a cuando por primera^ 
I vez hicimos la i 
• . 1 
| d e Aceite de Hígado,des 
| Bacalao.con Hipofosfiies. | 
| Aunque de eso hace yá | 
| cerca de veinticinco años, | 
l é s e es todavía el único | 
s remedio por excelencia | 
| paira todas las afecciones | 
| de la garganta y los puf- | 
imones. o ¡ 
ñ El mal olor y sabor, se han = 
s ellmlhadoj el mismo aceite s e s 
Sha digerido éíí pá r t e^y , ha,sía i 
5 los estómagos más delícádoéj i 
E con muy raras excepciones^ ío § 
i aceptan fácilmente. De diez S 
S personas, no hay una que pue- S 
p da tomar y digerir el aceite s 
f" simple. De las mismas diez, = nueve pueden tomar la EMUL- s 
i S ION DE S C O T T y digerirla. 5 
S Por eso cura tantos casos inci- S 
S pientes de- tisis. 
S SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. = 
De venta en las Boticas. / ~ 
^iiiiíiiiiiiÍHÍfiiüniiiiiiiíiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiJimi 
I S L A D E CUBA. .. 
Además de los conocidos frascos grantíes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados. 
" medios frasco?," EC han puesto á la venta 
en la Isla de Cuba. 
Office cf tlie M Signel Officei 
DIVISION OF CUBA 
Ea esta oficina ee recibirán proposicic-
nea en pliegos cerrados hasta la tarde del 
miércoles 14 de rnarzo de 1900, por 1,500 
postea para telégrafo .que deberán ser en-
tregados el 31 de marzo ó antes, de las si-
guiente manera: 
300 en Guanajay, 400 en Bahía Honda y 
800 en Cabañae, provincia de Pinar del 
Rio. 
Instrucciones y demás datos para tomar 
paVte en la subasta, podrán obtenerse en 
esta oficina. 
Este cuerpo se reserva el derecho de re-
chazar alguna ó todas do las proposieiones 
que se.presenton. 
Fdward Tvs, 
Cáptalo, Sigual Corp?, ü . S. V., 
Disbursing Officer. 
c 383 8 0 
DE i C T O I L M B 
Para facilitar cuantas ecstiouea sean néceeanaa 
entre los dutños de fi jcta rúiti ías d í todas clases y 
'os diversos sindioatoa qae hr? Be aprobaran á eata-
^leBorsi» en este feraz s «elo, ofreae sm gervicins y 
acreditada Dríctlcai eo la ciíle 3 A. Virtude*, el 1N-
GiíMiíUO AGRONOMO CHEV. A. KOvIANÜ, 
qne además de dar en ntoa ons'J s se le pulan en 
-.os asuntes de la industria ag i jula, formulará los 
proy> otos necesarios pa 'a sn organización y redac-
tari cnautes documentoi y planoa faciliten la inme-
diata inteligencia entre conijiradores y vendedores 
en diferentes idiomas. 
¡ie encirga tamb én do valorir y tasar dichas fia-
tas bosques, minas, intronias, etc. todo á precios 
lonvencinnalos. 950 la 13 2SÍ-16 
H 
He encargo de marar el COMSiJJt 
en casait, piacos, muebles, oirnüUe» 
«íe este periódico y en la attígaa ferretería do 
Mouserrata. O-ttdiíly 120. Teléfono 653, 6 por no; 
reo «T - QüHHfi ^aiv ñu HspTn Thrmt» >• 7 »> 
quina á TÜUPA.V.—Rafia! Pórei. 
l o s P a n a d e r o s 
R e c o n o c i e n d o h c y e n u r a p a n a -
d e r í a d e e s t a c a p i t a l d i e z s a c o » d e 
h a r i n a m a r e a ' T O M T I N A , " h e m o s 
c o m p r o b a d o q u e h a y q u i e n s e oeu= 
p a de c o m p r a r s a c o s v a c í o s d e di= 
c h a m a r c a p a r a 11c a a r l o s c o i h a r i -
n a i n f e r i o r . 
L o q u e a v i s a m o s á l o s p a n a d e r o s 
p a r a q u e n o s e d e j e n s o r p r e n d e r , 
Í 4 t e : i a l o s p r o p i e t a r i o s d e l a m a r -
c a p e r s i g a n á l e s d e f r a u d a d o r e s 
a n t e l o s T r i b u n a l e s . 
F e b r e r o 2 4 fle I Q O Q . - a a l tfn a n d 
Contpany , 
abiéu lose cumplí to el plazo de diez años tiem -
po por el qud fatnn cedidas las bóvedas del 
Uementeiib de Cristabal Colón, cujos uúoiqros son 
los sigaiectee: 
lfl7—lfl9—208—10» -2 4—235—336- 2̂ —232—325, 
42:— 3'—4'6-f01-5l7-60l-6 2 -6 1—688—'51, 
769—798—í0i—*\ 1—8..'—S 5-81*—822-823-835, 
8 6-827—*2'!—W9-830-831-833—8:J4—Í35—836 
837—S3X—̂39—í41- 81¿—813- 811—818—848—8 i9 
>'52—865—8«' —S', 2—873- 8/4—87 6-8-7-878-879', 
8S0-8 V2—883—> 85-886—88 —8 8—889—890— SU, 
892-893 815-894-897—899—«00- 01—ÍÜ2—!0j, 
90J—Í03-S05—908—909—910—9 1—9 3—9 .4-1016, 
li)17—10 8-102'—1022—1024-1027—102«t—102P;— 
10. 0 - 0 l—10 '2—103í-1031—1035—10 6—10?8 
1039—1010—1012 -1! '43-101' —10 7—10 • 8-1019 — 
10-)1-10 2—105?—1051—1056—1057--1038-1Ü60 — 
1002, se aviía por este medio á fin de que los inte 
restdoa acudan ¿ trasladar les restos mortales que 
en las mi mis se bailan dentro del plazo da tres 
meses * co tar desde la publicación de este anun-
cir, y vencido dicho plazo pro ¡ederS la Adminií^ 
tracióu á la trss'ación de os mismos al orarlo ge-
neral—Habana 1? d? marzo de 190i).—Pedro S xto 
y Lóp z. 1159; 8 3 
Subasta roluntaría verba 
Por el presente se luce saber: 
Que por voluntad de sus dnefics, se sacan á pú-
blica tubasta voluntaria, quetsndrá lu^arel dia 14 
de msrz > del corriente au *, á la una de la tar ie en 
la Ñctaría del Ldo. don Arturo Mañas y Urquiola, 
sita en la calle de la Amargara número 56, las si-
guientes fincas, jnntai ó separadas. 
Las fincas nroanas situadas en esta ciudad, casas 
ca'le de Teniente Rey números 48 y 50 y sus ane-
xas calle de la Habana númeroj 120, 122 y 124 con' 
accesorias, todas unidas, libres de gravamen, y por 
el precio de 85.100 pesos oro español en conjunto. 
Una casa de mamposterU cou j irdín y hn ¡rta con 
una snp îficie de Si'OO varas, en los Quemados de 
Mariana", calle de San Federico número 1̂ , tasada 
en ia suma de 6.3 '0 pesos oro español, libre fie gra 
vámen. 
Otra cesa de mampost( ría sitaa/la en esta ciudad 
cal.e de ia Jíariaa número 3<<. barrio de S -n Líza-
ro, tasada en la suma da 9.750 ¡esos orotspañol, 
libre de gravamen. 
Y ' a oirá casa de m»mpofte)íi y tej ts s'tu^da 
también en esta ciudad calle de la Amargara nú ñe-
ro 82 esquina á la de Aguacate, tesada en la suma 
de 8 500 pesos oro español, 
Aü virtiéndose que no se admHirán cfertis que no 
cubran el precio t„tal integro de la tasacóo: Qae 
el qne adquiera tod só cada una de las fincas, ue-
potitará el 5 por 1'10 ea la N Uría hssta realizarla 
escritura, sin cuyo req îs to uo ss aceptará la com-
pr?. 
Los títulos de dom-'n!o se hallarán de man'fiesto 
es dicha Notaría. 
líO 5 8-3 
AI MONEDA PUBLICA. 
A consecueteia de! iooandio ocurrido en la loce-
ría La Mariposa, se rematarán en Obrapíaid e1 m!é -
oles 7 del corriente á las docs dsl dii?, con iuter-
vención del feüor representante ds U respectiva 
Combatía de 8 i«uro, 70 serenes y 136 cajas con 
hj IB en el estaao en q is »e b-1 e i y por cuenta de 
•inicn corresponda.—tímilio S^rra. 
32.-8 2 6 
El miércoles 7 del ooríleuto á la tma del dia, se 
rematsjí en la calle de San Ignacio n 16, portales 
da la Oatedra . por cuenta, da quien corresponda 
310 docanss de guinto y mitoaes da seda y 5 ba-
rriles huevas de lis» en salmatr > y tn en mrtido.— 
E.nilio Sieiia. U'58 8-4 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
BREÁ.COÜEIMyTOL 
PREPARADAS POB EIJ 
DR. OONZALEZ. 
Sí se toman por la mañái ia 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si se toman 
a l medio día, entonces mode-
ran los accesos de tos; sí se 
toman por las noches, en-
tone?' ¿onciliau el sueño. 
L * Codeína qne entra en sn 
composición es el calmante 
m á s inofensivo; la Brea y el 
Tohí son los báteámicos m á s 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mucosas. 
Como se disuelven éíí la 
looca, obran más dLreetanií'nte 
qne los jarabes pectorales. 
Sé preparan y venden en la 
Boíica y Dropería San M, 
Habana 112, esq. á Lamparilla. 
RABA PÍA. 
ü 358 
10 y VINO 
PREPARADO POR EL 
p R . G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fnerza. y v i -
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de . Carne, 
Citrato de Hierro y Vino do 
Jerez. No-hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
r eúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares m á s exigentes. 
Compite en bondad eon to-
dos ios Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es m á s barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
; BOTICA y DROGUERÍA de SAN JOSÉ ¡ 
I Csüs de la Kabaaa, No. 112, 
HABANA. 
I M z 
P A R A I Í A Y A N D E K A S 
L A C E U Z Y E I i D B , B a r a n d i a r á ü l i n o s . 
Mercaderes 
alt 
y A m a r g u r a i , H a b a n a . 
90 Ifi F 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
J A B O N S U L F U R O S O Centra los granos, 
las manchas y ejlorescéñciáS á que se 
halla espueslo el cul is . 
J A B O N S U L F O - A L G A L I N O , llamado de 
Uelmerick, contra la' sarna, la Uña, 
el pitiriasís del cuero cabelludo.' 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O i e H i D B A R G i R O 
contra las comezones, los empetHes, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
J A B O N D E A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
empleado en los mismos casos que 
el anlerfor. 
J A B Ó N D I A C i D O F É N I C O , preservativo, 
y anliepidémico. 
J A B O N D E B I C L O R U R O D E H I D R A R G I R O 
que reemplazH la pomada mercuria l , 
cu la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
del cuerpo. 
O P ^ Ü I S J , e», •Gt.tfJÉS Tr íev irs -Tvr iNrs í 
——•IIIIIIIMÍIIIII , lc:afej¿ís.¿,g-.:-.. - ••^^•^•¡^aii^s^smmua 
o^^ing Machine Co. 
g i i t i l a i a d í i r a y c l i apeadora 
M?CORMIC 
Emil io í e r r y * 
Joaó Garc í a Biaiiao. 
Zozaya y ü o t a p ¡la. Jaaa Gaiooeali'., 
naenaan,) - m. 
Oo.,-..-.-, I 1 ^ - Tmguaro. 
- Oafetai E l Chico. 
AGEITIS: Toricas ̂  Co., Mercadorei 17, HABAIA. 
o 1619 16S-a¿ N 
Elaborado en el antiguo y coaoGÍdo estaMeGimionto 
Ü MOBEIÍD k u w . 
Especial cuidado debe tenerse con la ckse de cliocolate 
p e se toma, si es que se aspira á coaclusioaes beneñeas. 
Estos O ^ O O O I L ^ T S B de 
tienen adquirido fama univeml^ace E S A M O § 9 de-
bido i su bondad insuperable t^nto quo la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras pe crian y para 
l«s señoritas endebles que deseen adquirir robustos y losa-
no desarrollo. 
D e v @ a t a e n t o d o s I O B e s t a b l e » i m i e n t o s de 
v í v e r e s f l n o e . 
x Todos los patuletas de uu i l i b r a d^ eatoa elxic j l l ites l l evan 
u n a e t iqueta que canjean par eupoue^ e a Grallatio 5 ' i . 
C 372 SO 2 Mz 
k a g i a r c t i c L 
I^ioja/llavesg; 
Z A D O D E P R I M E R A G L A S E 
S H 0 E ^ 
E l nuevo estado de cosas de esia Isla nos ha per-
mitido reanudar la importació J del calzado ameri-
cano, q u é goza de m e r e e l d a fama u n i v e r s a l 
por s u ind i scut ib l e super ior idad y e legancia , 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
sol idez, exce lentes mater ia les , e legancia y 
comodidad con las marcas más acreditadas que se 
importaban en este País. 
E l calzado qne nosotros venimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r a nosotros con 
hormajes especiales , propios p a r a esta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado fjus-
to. Quién no recuerda la acredi-
tadísima marca! 
Volvemos á importar de la 
misma, así para Señoras como 
para niños de ambos sexos, cal-
zado mucho más elegante que 
antes pero conservando sus con-
diciones de solidez y modicidad de precios anteriores. 
Be igual calidad y marca recibimos NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos sexos que pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á duración supe-
ran á los hasta ahora conocidos como los mejores, 
S m S E R M A S O A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto en 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las maróas que recibimos son para 
üSORAS Y HIÑOS DE AMBOS SEXOS 
P K I I . A 
SHOK 
Q O M P A N T 
F i l a d e l í i a 
I L L I N O I S Para diario y de batalla por eus 
buenas formas y baratez. 
K A N S A S Oíase baratísima. 
PARI E01BRSS Y NlROS 
L O U I S I A N A De superiores materiales tan o^ftia» 
do, elegante y duradero como el dol 
país y á la m i t a d ó r n e n o s del costo 
de este. 
B O Y A L 
N E W Y O R K 
N E W J E R S E Y 
Sin rival, así en materiales, solides, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
buen calzado. 
Muy cómodo, de duración y ele-
gante. 
RHODE ISLAND Como el antedor y excelentes Tou-
r i s t s para hombres. 
L o mismo que el que antecede y es-
pléndidos R O M B O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios ai al-
cance de todos. 
FONS Y C" 
F I & A D E L F I A 
Habaaa. 
OisoiKiíA'ri 
O I I I O 
M A Í - N E 
D e v e n t a e n 
PidaEse los calzados marca Pons y Cp. de la calis de Cuba JXv 61 
S I Q U I E R E N C A I - Z A H B I E X T X B A R A T O 
Excelentes calzados que superan á 
\ los mejores conocidos en esta Isla 
así en sus materiales como en tr;v-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
cios moderados. 
C O L O M B I N O De inmejorables condiciones así en 
trabajo como en materiales escoji-
dos y formas, acreditada desde h:*-
ce años por el buen resultado qua 
estuvo dando. Do esta marca reci-
bimos exooloutea, hotines y borco-
gwíes de Una que 7io adtniten oonipe* 
tenoia. . 
O E E G O N Muy buenos y do provecho para loa 
consumido^03, al alcance de todos. 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A D e uso general para las personas de 
- pocos recursos. 
C O L O R A D O A c r o d i t a d í s i m a para botines y bor-
c e g u í e s lona blanca, negra y coló e, 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocí día! m 19 
marcas todaá acreditadas, OABRISAS (chivo) LÍV CO-
RUÑESA, S. Po^s y C'-V L A F A R O L A DE GIJÓN, vnv.1 
DE SAORA Y C'.'; BMB F L O R I T Y ()'>; MEROADAL PON» 
Y C% la del có lobre M . F17GÜET y otras muchas 
igualmente buenas de ÜIUDAÜELA,. MAUON, P A L ^ A 
Y BARCELONA para s e ñ o r a s , n i ñ o s v hombrea. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , Co» 
suela do alfombra, para cuarto y para casa, sin n" 
en comodidad y harale.v. 
Para evitar falsilicacionea de lafl marcas aíáevl-
cauas todas menos " L a Oino inñat i" llevan débalo 
nuestro nonibi:e Pons y Cp., Ciiba, 01, Hahana , quo p; r 
si solo es (JARANTÍA para rodos. 
Para la c o n s e r v a c i é u de loa flnlsitnos materiaU % 
del calzado quo i m p o r t á m o s tonomoa siempre esi 1-
tentes los sin iguales UETüNHa del célebre labricanie 
de los renombrados cabritos V I O I , do Eiladalfl i , 
de la que somos agentes cu la i s l a de C u b a . 
h e r í a s do Xa I ^ i a -
M A M A l f i A * 
c S75 
V E N D E M O S E X C L U S I V A M E N T E AL POR MAY GIL 
104 11 .lu 
Son tantas las marcas dG relojes 
que se gstán introduciendo en plasa 
y que fácilmente se pueden confundir 
2on la de los leífítimos de 




que créanlos necesario manifestar 
público qus dichas relojes llevan 
la esfera un rótulo qua áiceí 
UNIOOS I M P O R T A D O R E S : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
A V I S O 
Se hiiso saber por e^e anuido & loa sefiores 
c mtratis^a y dotáis psrsoaas qae remitan 6 en-
treguen efeotosó vivare' á esta cai» de Baaeficen-
cia y Maternidad de la Habatu, qao sus listas de 
remisión debsrín serrevisaiia i BU entrega por la 
Mayordomía y puesto el oonfoínie; de lo contrario 
no será pagada n'ngaaa cuenta. 
Lo que ie publica para general oonooirniento. 
Habana enero 3 de 1930.—El Director adminis-
trador. O 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O . 
TIAS ÜR1NA111AS. 
ESTSECliEZ DE LA URETRA 
Jesés María 33. Do 12 á 3. C 834 1 M t 
COMISIONISTAS 
DS áBANICOS m m i U L 
AGUACATE 59. HABANA-
S e r e m i t e n m u e s t r a s 
d e e x i s t e n c i a s e n a l m a c é n 
c 219 78-6 P 
MEDICO CIRUJANO 
á o l a s F a c u l t a í / S » de i a 
K . T o r k . 
Especlalleta en enfermedscles »eciet» 
? hernia» ó quebradnrAB. 
Gablceíe (proviBionalmento) en 
64-, A q u i s t a d , 6 4 , 
Coasttltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
f 369 26-1 Mz 
8e solicita i 
que sepa inglés, español y taquigrafía. Diríjanse por escrilo 
al despacho de anuncios de este periódico á Á . B . 
1261 a2 5 d2-6 
C w r a l a d s b i l i d a d g s n e r a l , e s c r ó í c i l a y r a q u i t i s m o d o l o s n i ñ o s 
0479 alt U.22F 
i H c g a s . ; 
cSüfi 
Gran airtido de caro-
tas de cartón, capricho-
sas comlimaciones. 
Antifaces de algodór) 7 
raso de sedaá 5y 20 ctj. 
Guantesde algodón 7 
seda á 5,15 y 20 cts. 
Ventas por mayor 
v menor. 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N 281)3 FSBREEO DB 1900. 
w 
/ A P» A V AT . H A B A N A - , 
PruGíDo 7. esto vino y apreciará su escsloncu que ga-
rantisamos como el mejor tinto de mesa. 
IHTECCM fle GRIMAQLT y (? 
a l nMCj^-tiCJO 
PHF:P\H\D\ con las hojíis 
del Matico del Períl, Uin 
populares para la curación 
de Ift Menoi rau ia, esla inyec-
ción lia adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la nda inocua y cortar 
cou brevedad ios flujos más 
Leñares y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
PASTILLAS de FáL AMÉ 
COJJ Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarí- * 
mes y se emidean con éxito en los malea 
de ga rgan t a , la i n í l a m a c i o i l ú o xas 
a m í g d a l a s , la u l c e r a c i ó n de l a s en-
c ías , las aftas, la r o n q u e r a y la e x t i n -
c ión de voz. Tornái",.;5c ai principio de 
Un constipado, de una bronquitis, cuando 
se lia declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la mareba 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, perla presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , Farmacéutico d« 1« Clase. 
Dep.e3Paris,8,r. Vivienne y prisn. Farmacias y Drogneriai 
A C T I V O 
ÍOvo Piata . . . , Bronce 
Billete» pli.ta 
Fondos dluponibleí en poler de Comisionado» 
CARTERA: 
2,100 acciones de este Binco 
Aocionts .le otr¡B Empresas y Vtloros públicos 
Descuentos, préstamos y hi á cobrar á 90 días.. 
Id, id. & mis tiempo 
M E T A L I C O Btes. P L A T A 






2 f 9<.81S 
1 B75 O'H 
Sí83.616 
Productes del Ayuntamiento de la lli-bjna 
Recibos te coniribueiones., 
Rfccandadores de contribución ea 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Hacienda l úbliüa cx.Efcctos t mbrados 
PropfSdades 
Diversas cueutÁs 
Gastos de tedas clases 
•U 4.4S5C0) 
6.36Í.3S3 
5 r s ? 
2 OMi-l̂ S 
20 87 J 
l í 7 . l ' 6 
2 .liñ 441 
$ 5.093.932 i 73 
17.456,955 
15.366 
$ 22.561 254 ' U 
P A S I V O 
Cepital i 
Si liaamiento de crédito» 
CORO 
Cuentvs corriente» < PLATA 
( B I L L E T E S . 
f ORO 
Oevóiito» sin Intaré»... i PLATA 
( B I L L E T E S . 
Dividendo». 
S O R O . . . . 
\ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo d*} 10 por lOOBillecs para nmortizacón 
The (Jaban Cent.al Raiiway» Limited 
Corrcspon8a'les 
Amortización é intt reses dal Empréetíto uol A 
yuctamieiUo de ta IIal-»a.ria -
Hacienda pública, cuenta da recibos do contri 
bución 
Recaudación de coutribuoioius i . . 
Cuentas vanas ¿ 
Interese» pnr cobrar 
Ganancíaii y yórdi .as 
M E T A L I C O 


























$ 22.569 254 t i 
Habana, 2S de Febrero de 1900.—El Coutaior, J . ü. 
T 37» 
-E l Director, Galbi». 
4-4 M 
B R í-
P O P U L A R 
IB a p l i c a c i ó n n e c e s a r i a 
E . V-íRMOíJTH TOK1N > de Martm e R^si oorojido en la l i la par T O R I N J BU »f H 
áí«Je fiase t t m U a ios por a'- l» -us t J BROO-J l l f C» la úalca iía >o-U Sor* por ^o.hh 
B ó.i con los f-br Cbut" y i irq:« iii,rtt.t z,i iu Quiaza de diika riao 1J venlen ü^icacnonie J 
BiíOCClII Y C?, SDCK.iOR íl. ^VIONONE 
1 3 8 , I N B Ü S ' R I ¿ k 1 3 8 , con i ticftetas eepeoî lee registrada; 
f-ooen Ind istrto 13 eu «il u««:it.odJia úinj» y en los estable r mió ni o» poo 
,veade<ii>r <ly oo.a casa l>. ftiigucl UHo1. 
No tcncmoi sucursales y adyert'ir.of oise la 
, itule non la denaaiia 
26-17 F 
HOMBRES DEBILES 
Parece nue el Creador ha ordenado que dea-
vu^s de la sanjrre el Huido vital seminal sea 
:a Bustanoia mis preciosa en el cuerpo del 
V.r •• • i F, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siumpre resultados desastrosos. 
lluohos hombres han muerto de enterm»-
dades corrientes, tales como las del corazón, 
del hígado, de los riñones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido í su vita-
lidad ftastarse, e.Tpoaiéndose así ft ser íácile» 
víctimas de estas enfermedades, cuando al-
jrunaa cajas do nuestras medicinas, tomadas 
¡i tiempo, habrían Impedidoestasdebilitantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistí r á ios ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
seguramente. A. un estado de demencw in-
curable A causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera causa del mal. 
¿Son Estos Sus Síntomas? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
O de noche derrames al estar eu presencia de 
una persona del sexo opuesto <3 al entretener 
Ideas lascivas; granos, contracciones de loa 
músculos (que sou precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sucüos voluptuosos: so-
locaciones, tendencias á dormitar d dormir, 
sensación de orabrutecimiouto, pérdida de la 
volumad, falla do energía Imposibilidad de 
concentrar la-5 uieas, dolores en las piernas y 
«•o los músculos, swusación do tristeza y de 
tíesalieuto inquietud, lalta de memoria, inde-
cisión, melancolía, cansancio después de qual-
'¡uier esluerzo pequeño, manchas tlotantes 
ente la vista, debilidad después del acto o de 
una pérdida luvoluntaria; derrame al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido <3 silbido en los 
ítíd'js, timidéz, manos y piés pegajosos y tnos 
temor de algüa peligro inminente de muerte 
. 6 infortunio, impot«rt;cia parcial ó total, der-
rame prematuro «5 tardío, perdida ó dlsminu-
cién de los deseos, decaimiento de la sensicl-
Hdaí, éreanos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Aigbnüs de esos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que debe 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
•vendrá & ser presa do alguna fatal enfer-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos que sufren 
de alguno de ion síntomas encima enume-
tados. Ql t: O fíüJ^It VISlf BLES ESCB 
A.VLí>V, comunicándose con nuestra Com-
pañía (ie módicos especialistas que han teni-
do veinte aiios de crperieucia. tratando ea-
lermedades de los nervios y del sistema se-
xual, y quienes pueden garantizar •ina cu-
rución radical y píírmnuente. 
línvíonos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombro y dirección, edad, 
ocujiución, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados so le han manifes-
tado á L'd., y si LTd. ha usado nlgun trata-
miento para gonorrea, estrechez, sííllis ó al-
Kuea otra enfermedad venérea. Nuestra 
^unta de médicos diagnosticará enseguida y 
ciiHa;iu3amente su caio (gratis), informará 
á CJd- de lo que le cuesta un tratamiento da 
ÍJO o^j. en el que se efectuará una curación 
radSU. y se le restablecerá á üd. su comple-
ta salud; y volveiá üd. á ser un hombre vl-
goroso, í?i Ud. nos remite $5 en billetes da 
Bu país, como garantía de buena íé, le envi*-
r'ímos enseguida las medicina'* loquerideia 
por correo registrado,tan pronto como nues-
T-P. juniade médicos naya decido el conapie-
tfl tratamiento a que Ud. debe someterse. 
'«líPANIA ESPECIALISTA del NORTE, 
9 Broadway, 
ííew York, £. TJ de A. 
S A N S O R E S 
P R O F E S O R . • É m C O Y C l R U A N O . 
Consultorio ^(«'diro T íiablncte qulrtírgico.--
Cal e d« C O R R A l . r S ^02, ^onde pr«< ti-a opera-
PARTOS. S I F I L I > i N F E K v , fcUAOKS T>K 




Charles E . Fisher, 
CIRUJANO POMttvjFATA 
O^cins y residencia Frsdo «v . -Bsaos d'̂  Be oí 
ConitjUa» d« 0 á U , 3 á 5 . 7 á «. 
0«»»plUin)ir laiteucjon de públloo 4 U M p c -
iondi.rt dé) tratan.»r-to hemeopat» en eoformeae 
des ai raiga'? < y rebeldes. 
1543 .. SS-viF 
Dr. Alierti) S. de Bosiaaante, 
M E D I C O - CIRUJANO. 
JSspeeialiit» en 
mitas de 1 a d eu aoi 
Teléfono 565. 398 
n parlQi y eoferraedade* de sefiera». 
4 3 n S l ^ Dcmleil^ f^**' 
lltOI. 
Dr. Jcsé Alvaraz Terrea 
CIRUJANO DEN Úh'SA 
Ss'a l 3 ,̂ Frseius Hi tris'adido «TÍ dimioiho * 
¡Bdfliooso—Coi sullas ce b á 4. 
902 2^11 V 
C o l e g i o F r a n c é s 
OBibPO KV 38 ALTOS 
Directora;—Madaruoisere L E O SI E OLI V E R 
E'suteDta elemental y kape'itK, así como 
Ra'igidn y los idioma» Ftaoc?», E^piñu', é Ii g és 
8J admiten ii t ri-a , medio pupi as y tx^rois. 
l¿3i 2̂ -311 
- D Ü S S ^ G O L O S A » » ^ 
a joven perit s^lar para la U np'ex 
be cu>er m.iy b:en 4 tinyq.H} a y 4 "V. 




C O C I Í Í E H O 
Se Bolic t» un c i-sinero da có nr de V) Sdr-fiol 
para nn itta»>ímo.n!o: <\tt8 tenga 1. ien-^»- f;repoias, 
" form-n T- i .-il'O Sil. 
ou buen eooi 
íuietflo: lí* n 
nâ ez 16, 
Di SEA COLOCARSE 
o ei cis* tutli -a'ar óestaVe ;!-
Djrmenoríi iofarfatráj!) 4 »lle de 
13*9 i B 
^ L I C I T A N t>f'5 CRIADOí DR % k * 0 
í^bl^nro». ei HIJO C-IÍIO ptitaéro y »1 «^trocon o § -
gindo l)eb»r*D f i W s i óV-hf iriéo á Is fc»! fí c 
i.iói y r'eb^ríD i tfe'e-i'ar bófocs Téoomeiidáéiore! 
de batif r e ta lo ra*i>s resiiel.bies de 9*I* cln 
dtd, Prad.i n 7 '. f t M |VH 
"ana s e ñ e r a t e n i h a ú l a r 
ilnsea coló a's^ n C-ÍBI pvticaUr de eri'd» <!« 
mat os ú uiRtíii -dora, 1 «n» utien responda pir tn 
cin'iTiO'». Siutí. . í ' i^í 2S£f caí! da cambio dar>n 
raí ^c. i 73 ^ 6 
I K'DÜSTR'A 25, i; LTOS.—Se solicita cna coci-nera blanca 6 da cou r de media' a e'ai ó un co-dnoro de color re*"» efur p v Su Ido 13 pesos 
11 »a y ropa I mpíf. üerntaber c c rtir Ven que 
DO m i re«-'» lf; 7 df 1 ro fnna í 3 de la tarde. 
r¿9V 4 <j 
u E X r ' E L E K T b i CRIAN ¡3» 114 PENIN de cuatro mese de» a-ída ror. luena y »b t d n'e lache, cerifi sa 
roniosj lü B: t.ere penosas "lus iBfpmd-n por 
ella é i. f„!m^r<n en la < a ?e de la Cárcel n. 11, ta-
lé. 1*78 46 
UNA CRlANDUtA FÉNINSULAR DfcSEÁ c locarse A lechee tera, i , que lleas bue a y abor dante letiia í i personse -i rfspordfen de »n 
Oftdoo a V m T̂a l tad tcfornu rén calle o a Soŝ -iro 
n. J4 'so a tó ^te, entra ».iig<A»3 y Aguila. 
12-B 4 S 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 83 
Directora»; Miles. Kariino-j r Rivierre. 
Idiomas inglés y francí» gratii. Se admiten prp'.-
i, ciedlo pipilas y tx'.ernas. 
120 j 13- 2 
Cr. R. A. Ortis 
Enfarmedades veníreia y de U piel.—Tralamien 
t o rápido contra la blenorragia y flajo» orón eos. 
Cocíulta» de 3 á 5. Trniinte Re; 101. 
V2tíi 26 4.VÍ 
D o c t o r C o l ó n 
DENTISTA 
Ha trasladado 
rente á la Iglrtia 
gibinela deLtal 
1215 
á Sa n i 41 
13-3M 
D R . H . C E E O M A T 
Cura la tíñHs, herpes, eczomi y las enfermeda-
des de la mujer. Cuuiultag de 12 á 2. Teléfono 854 
LUÍ 40. 298 52-17 E 
D r . CT. R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO 
^Director d e l a Q u i n t a d « l R e y , 
tía trasladado su gabinete de coíisulta» á su do 
íuicílío particular, Oaliauo 60, altos, entrada por 
Neptnno. 
Consultat de 12 á 2. 9Í& Teléfono n. 1173. 26-7 P 
ANNE KELLER 
-ilocadrona facultativa, (Miduife) Habla esp&Col 
inglés y alemín. Uonsultaa de I t i 2. Obispo 113 
uctresuelo 1023 Í6-11 P 
S B D E S E A C O X . O C A H 
ítúa criao-íer* penírs 'ar ret-.'éi Regid* de Ejpa-
us t'erebu'inaTib.ndaiie 'enhe pers^ua-qoe 
refpoodan por fila de ot a familia que h\ " ¡ s p 
cifustno ro tifmpo squt. la'oraitrdn ( crfeiiado 
U n a s a E o r a p e n i n s u l a r 
d ffei o.o;ocir8é de ciimderaá leche enteri, la n.ue 
tiene burna y i^bínla-te, cirifiosa e n los mu s y 
on muy bomas recom ndacione». Puede verte sn 
iño que PK'á rouT lietmoeo. No tiene i'Conjf 
ieote en Tiajsr I fotmarán. Pm; edrado 12 á todaj 
ora?. 
IBTES Y OFICIOS 
GS-er t rudis d e L o x a n o 
PEINADORA 
Ofrece sn nuevo e tib'.fcói u'tüli & tu cumaroia 
cítentela Bernsza n, 70 
1304 t~1 
P I N T O R 
Aucirés Gutiárrez me ha.'O cirgo da t:do»los í; 
bajoi tie emb tre, al ólao T al tsmp e, tip zado y 
lodo lo corctr„ici.te k l u t i d« piutnrai, Habana 





D E OBR-AS Y AGRIMENSOR 
calle de lf>« Sitios i üm 10 
H4B N V 26 3 VI 
ü l b e r t o G r i r a l t 
E l único iuvector de los Bragueros 
SISTEMA G I R A L T 
construye y compone bragueros, «alie de Cbnfae-
goi núu. 1 lUS 261 M 
P E I N A D O R A M A D £ £ v S £ 7 A 
Especia.idad en toda o'as* 'ib peinad >s del dia y 
disfraz para »eCor«* y nifo». ciñe el cabello y laya 
la cabera. Se enstfía i peinar al esii'o de Madrid 
En sa domicilie: abono diario un centén, un pei-
nado §0 cts. San Migiiel 51, bajos. 
1105 56-24F 
6. 1274 4 6 
1 6 
Talle de Manriqne IGí 
USK Krfi'i penin nlar de me' !»"» edad desfa 
co caree fan crUla de ma^ o ó «compañst uñate-
Cor tiítie r.uiíD re-poada por 11». • 13 l 
"D tSeSÉA C O L O C A F S B 
He üiane á'ora 6 criad» da m v ô  una iovfn penm-
su'a-: nfo- marán o S&n R fiel n. 143 A. 
'276 4-6 
, S s n e c e s i t a n 
^r^" oora trabajar en lis esntíra. d̂ ' !ngen:o 
T O L H ) x vor ^ju tf, o' p g» untral: tfi rmarán 
en 'a n i o-a v en los Ó lemtU >" de Ma"«nto tienda 
*a MATILDE c.' e U^al etqti a i Cfer.^l Lee 
12tl« . _ 212 
¿ ¿ S E A C O L O C A R S E 
tí mida en el rtí», 
crltn " a i leche en.o-, .iand. « V ^ g » ^ 
Insoiñosy crn'and. co . las ^ J . f í ^ W 0 - * ? 
No l nei-c-nveiT ei e et v^i»-; n l rmArftn cal 
zada del Mo. te calé Marte y Be oa> 
1-80 • 4 6 
I N f E f t É S A N T É P A R A T O D O S 
eüftNTOS PADECEN DÉ FIEÍBRES 
Todo, el mundo sabe (\ne pára ¿órti.'" t&s 
fiebres de acceso, es aeclír', aquellás que se 
prcseíitaft púco mus ó rrtehos á, la niísnla h'orá, 
t t rciúedío heroicó y. sóbe'rano la qúihiáá. 
Pero las sales de qúifilna ticiicil, rün sabor 
atiiargo tán pronuncía lo, qiie eñ otro tiempo 
p'fd. cómpleta'iieAte ÍITÍ lósible [lara, muchos 
eúfenrios tragarbs i ! tsta,e^c fútítO era grana • 
k repugnancia qúe exp innieutaban i'ól eufer-
ní^5 quienes arrojaban lis inás de lis veces 
jdM grun parte del remedio antes fino tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustro médico francés el D.iclor Clcr-
tan, de Paris, consig nó hace unos cuantos añas 
a-.irisionar las sale? de quinina en i r n clise 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como Qnisimo papel, 
se disuelve ¡nstaniáneamentc en el estómago: 
io cualyjmido al hermoso y brillante asppco 
de la capsula, hizo que el eTtpresado Docor 
las fcaulrzasc con el nombre de Perlas, hoy 
nniversalmente conocidas. Kstas perlas son re-
dondas y dei grosor de un guisante, se inirie-
rcu sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no d íjan en la boca gu^to 
alguno desagradable. Oída una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó súaii dos granos, 
de sales de quiiiina. 
Las Perlas de Quinina de Cíertan son el 
único relhedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres interhiítenles por 
terribles y antiguas que searv 
u V todavía puede áfijrmarse que contra las 
nebires palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódicó con fijeza casi 
mátemáticá, ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los. miembros ó cj. costado,,eto., coit-
tra las afecciones tífica^ de lós.paiscs cálidos 
pcajSip'nadás per los grandes calores y por la 
humedad, lás Perlas de Cieñan sou SOBERANAS. 
La do-is ordinaria para cortar una fiebre es 
de ti á 12 pjrlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros síntomas de la fiebre y la otra 
mitad liacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Gtertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia marayillosa para preservar de éllás á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al dia 3 ó ¿i de 
estas perlas cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
se puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
Las Perlas de Quinina de ClertArt son inalte-
rables y conservan pol* tiempo indefinido 
tola su eficacia, bajo cuaíquier clinia o país 
6n q'i'é se esté. 
t i Dociór Cleiiaii prepara Pt 
cíe quinina, que es la sal conocida ue nías aui.-
guo, y.perlas de bisul'ato, de clorhidrato, de 
bromlildráto, de valerianato, etc., de quinina, 
to ias ellas eficacísimas. Las últimas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. , • r 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Qnlnina 
de Clertan. sean .piás. eficaces q'ic tedas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
c n la misma substancia? 
La ra 'ón no es otra MIIO que ex'stiendo qui-
ninas de cali'lad muy diferente, el Doctor Cl^r-
tan no emid^a en la preparación de sus Perlas 
s-ino las sales de quinina más puras,, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediante un pro e-
diiniento especial de su casa, eu tanto que h*y 
algunos faóricantcs que echan mano de las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Compréndese, sin e.-fuerzo, el por-
qué de las virtud s univcr^almcnte atribuidas 
á las Peilas de Quinina de Clertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina la 
mas pura y por consiguiente, la reconocida 
como más eficaz en todo el mundo, tolos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente dé can-
dad infefiot;: 
Es, por lo tanto, absolutamenle indispen-
sable á todo aqüel que para cortar ó cu'ar 
una fiebre ácüde á la farmacia, no confundirse 
ál pedir el remedio, bastándole para no. caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Clei tan y 
extminar además si ia etiQWCia 
dei fflsco ll&Va al biés la firma 
de Clertan, del mod-lo adjunto. 
No obstante, conviene también fijare en que ^ 
cada perla deb í lleva! impresas e n U 
negro .las p^abras CLERTAN. P^Ris ̂ t»t*S\ B 
como f r í e í m o d e i o que tetteíSo? 1 la V 
vista se indica. . • 
Terminarí mos diciendo que no deberá vaci-
larse en lo de dar á las Perlas de Llertan la 
preferencia sobre todas las demás cápsulas de 
quinina, aun en el caso de que esas Perlas cues-
ten a 'gomás pues'a economía bien entendida 
cuando se e-lá enfermo, es comprar siempre 
el reme-üo bueno, el más puro, el que más 
-egnra y prontamente cure. 
En vista de las numerosísimas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados cen las 
Perlas de Quinina de Cortan, la Academia de 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
nos hemos referido para recomendar asi d i -
chas Perlas á la confianza de ios enfermos de 
todos los países. 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en Cualquiera büená farmacia ó dro-
gueriáj en dónde se vende en fi asco* Jj. fcbn 
lás gai'ánlias Hece-arl is que quedan indicada-
paKi burlar clialquiera intento de falsificación 
En todo caso ba?;a con pedirlo á la tábr ic^ 
19, rué Jac'b, París , aunque rara será la 
buéná farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren j^s tan cono idas IViiüs^_ ¿ ¿ ¿ . ^,4 
S 1 L L 0 N E 
GRANDES 
c o l o r l i o g a l ó a m a r i l l o s 
.A. $ 3 . 2 0 T T l s T O 
S o f a e s h a c i e n d o j u e g o 
.A. TJJSTO 
^ s ó l i d a s y e l e g a n t e s , a -
^ m a r i l l a s ó d e c o l o r n o g a l 
$ 1 2 . 9 0 D O C E N A . 
H jálate ría de José Pnig, 
Ins'alsción de cañe fas de í-t» f de «gaa.—Coio-
cicióa de cristal*»».—Cobstiüccidn de canales de 
todas oUf««.—'0<f O; En la misma hay medid' s para 
liquilos mtiy exactas.—Tolo se haré con peifeceión 
en ítdnstria y Colón. c 373 26-1^ 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Ue la facnltad de New York. Estsblsíldo en 
Neir York City hace 8 ifios. Teniente Rey 1C6, es-
quina á Prado. 761 26-8 P 
Avelino Femara 
Antigao censtructoir d* fiiatíJs. S a ioHR,iado sn 
taller pala «)inpoáci*'\%» \ »Í5n«cloneg en Agna-
oate 100. Y Ven'é* Ven^líi'as. Guía manos y Metró-
nomos, S f 5 "ano. 1135 2«-ltF , 
EnfcrmedsCe* del abarato digettlTo. Praotloa 
Uiados del «»,lómaga y del mtflstiBo. Consulta» de 
13 á 3; exal'.BÍTa domiigo* y Innei San Nicolás 61 
c •'52' 1 Mr 
B o c t o s V e i a e c o 
Rorsrw^dnde» del CORAZON, PULMONKR, 
NRívVJOSASy déla P i E I , (incloso VENfeRKO 
t S1FILÍ81. ConraUM <i« 12 á 2 y de 6 4 7. Pra-
í e 19.—To •éfeno Í58 C 330 -1 Mz 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS 
Y MENTALES, 
'«é-llr,!? I" dei Atlío de Eni»genadei>. Nsctnno 
Sím. 64. o 331 M"e 
w m m m ñ i llltící 
D E L D r . E B D O N D O 
L I Q - C T I D A C I O N v 
L A F L o m m C U S A 
Szstrerl» f ''éiínigería de Eduardo I¿le8Ía8 
46, D R A G O N E S , 46 
A causa de la mucha es.is'cncia áe gfli'cVti). 'kt 
iuvieruo, participo á míe tavoneoc.d'órcs y RÍ público 
en general, que he deteító faad'ó feaccr Dn descuen-
to oe nti 3 • p«r lÜJ «obré los precios ya reiucidoB 
cotno se BDag'CüabéVi oijhos efectos, añidiendo á 1« 
eSpuosifr, etlvjcn co to de esti casa, que d€9<*e Bfc"-s-
•co i&ucboB año?, es conocido eatro v±'í favorece Jo-
res; eiu sudci ntCB motiyoe rp-í 'Ao perder \% oca-
sión y hacerse trajes,.fEp í'.ores y ba'srleimoí. 
Puedo )̂auiCê ít8í• fjiu temor de e ¡uivoca^mc, que 
con e deiCttük'o de refercuci», ta eaígeuau lo? tir-
tfctt?.o' da esta c3tatilet.i.D{en'o á preoir-s aun más 
reducidos, que IOJ a^onadoj haci u lo pei des á !áíj 
fjbr cas. 
En el ramo de camisfris, *-a<Iedá l y p-esios re-
duci ísimos. Eu coi bata», caüisata?, m.dias, etc., 
p oc!05 « B roai|> 3t*)u¿íá¡,. 
Visitan eecfe ii.8i y coavencarán ds la ve .'dad 
de fó ekpucst.o. 
46, D R A G O N E S , 46 
P43 alt lá-161! 
S E 
» r i eiemel ex&ra l a miiiXim, p e r itv 
r a t e i r a á a y a r r a i g a d a ses , © a 2 0 
Sífto , y d e n o s e r c i e r t a i a c u r a , n c 
a© e x i g i r á a b a o l a t a s a e a t e n a d a a l I f ríncipe A'f >ngo náaiero 2, letra F , nna buen» 
p a c i e n t e . 
C c n s t i i t a » de 8 a l l y á a l á 
A m i s t a d 3 4 . T e l é í o n e 1 6 2 0 . 
e S12 _i Mt 
« . KNRIgüB LOPEZ. 
íS»peciEiiiíta en enfermedades 
&Q% » A S Í 3 y GARGANTA. 
í * 1 0 T d « 1 2 i 8 . c33{ 
d» OJOS, o í 
O'ReUlyBe. D« 
1 Me 
Br. C. E . Fmlay 
s«po<i>.U5Í* «a «Bíemedadet da lo» o}oi y de 1c* 
eidea. 
»£aa««i« liü—Talííeao SÍS—Coai*U»i da 13 ft C 
* 335 1 Mz 
Dr. Bernardo Moas 
Q i r ^ a n e de l a c a s a de B a l n d d e 
AseeiaeiéB de DepcEdieaíes. 
"onsulta* de I i 8.—Agalar 3&—Teléfono 117 
« 3á8 i Mz 
ta 
S L J . T m ü U o T 
£st&ble$id« «8 QfclUüQ 6§, cuü ! « iUimoi ada 
'4tt0í jírs^íjossií» 7 ees U» preoiet sljuisístaa: 
Pór sa« s í t í soc í in . . $ 1 0 0 
iú, IÍB dclor. 1 §o 
ia. limpieia de d e n U á s » . , . . 3 50 
EiníuUUdsr* nortalaiia é pUtke 1 60 
Orrafeaoionat i . . j go 
Deaiadara* haiU 4 pU«»«.. . . . . 7 00 
Id. Id. 6 Id 10 00 
Id. Id. 8 id «. 12 00 
Id. Id. 14 Id 16 00 
Trabajo» garantlrado», todos lo» dia» inclusiy» 
Ifl» da fiesta», de 8 i 5 de la tarde. La» llmpieía» »c 
bseen oin usar ácidos, que tanto dafian al diente 
Gailono 69, entre Neptnno y 8an Miguel. 
C 368 *5-lMz 
D r . S e n r y H o b e l i n 
Da la» Facultades de París y Madrid. 
Eslermedades de la piel, S íS l i s y Tenereo. 
Jesá» María 91. De 12 < 3. 
O 1 Mz 
Doctor L m Montaní 
Diariamente, eocenitíu y operaolone», da 
OéDOÍ-S»Q Ignacio 14. 
CS39 
1 i S. 
NABIZ—GARGANTA 
1 Mz 
D r . E r a e t n s W i l s o n 
Médico-Gimjsno-Dent ist», 
8a ha trasladado del Prado 113 á Monte 51, 
frente al parqae de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
lee domingos. 
Se brinda á la» person»» qoe posean dentadnra» 
Que no estén (emblas reformarlas con garantía» 
EcutiTai á precio» módico», 
o 340 -1 Mz 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de BeneficeDcia y Maternidad. 
Especialista es las enfemedade» de lo» citoi 
(Médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aeuiai 
1084. Teléfono 824. O 311 - 1 MÍ 
CIRUJANO DENTISTA. 









lííncifeia de 1̂  becs^,.,; {tanladiife« di? 4 pioí»»,,, dsia ld?!»> d» C id«!n... 
Idem id@!s de ? Idem,,, 
Idem !d%ni da 14 tdem, 
Estet precistson en plata, gaTaülliiadQs POF dJeg 
Moa. Oamno n. Sé-
0 867 ME 




S O L I C I T A 
1301 
D e s e a c o l o c a r s e 
una j iven recien llegada da la Pdi'ín»ala, de iiunt-
iidora 6 crUia de minos Tiene bnenas referencia» 
Vi lepa» 23 mf .rmsrio lSS8 4 7 
Un j o v e n b a c h i l l e r 
con cuatro süos de práctica ¿4 firma'ii en'a Pe-
nínsula y ei la Ar¿e ia, desea encontrar uta boti-
ca doid^ ponerse al corriente de tai oostumbrts de 
e«t« país. Podrá asisíT los dom:ng'>« y diai fes-
tÍToimuslts hiras Ib'es de su t;>b j >. Darán 
razdn R^ina 131. 1307 «-7 
D E S E A C O L . O C A R e S 
una joreu peí i ISBUT da criada d s mano 6 manf ja-
doia, sabe desempt& r̂ bien sa ob'.i¿aci5n y tiene 
1 s mtjores rtferíí' ;ias. Infirmarán Co. uU4do 27. 
1309 4-7 
S E S O L I C I T A 
nua criada jará la limpieza do dos h^bitseioae. 
pata costura. AooeUS* 
Sie s o l i c i t a 
hu^ea prifcíora psra un colegio de tifuriías, 
pretiriendo la qic hable ioglág ó franeé* 1 npon-
driu Agui&r'i, la feiiir»d& par 8. J>ian de Dio». 
\m 4-? 
D K S S A C O L O C A R S E 
de rstiaéré att paniomUr, lo »„ «tn» para almacéa 
qua para cas i pattiCuUr: &o tiene iDoaarenienté 
sú ir fam (l-. la casita! y tiene quien rmntlos id 
Cindacla: iaf̂ rma^ S*u Lisaro a ¿1%, Talét. 87i, 
1S13 4 7 
D E S E A C O L O C A R S J i 
una tenor» peniasalar de criandera á Icobe entera 
sea para aquj ó para el "amp i; iene cuatro mese» 
de parida j ac Imatada en ei país T muy bien agra-
do oon le» ni&os: TITO en Salud 166. 
13U 4-7 
X J N C O C I N E R O 
de mediana edid deie t coloo-trie en casa p irticu-
lar ó e t ibleelm'calo: s be su «b igició j y tiene 
persones ipe respondan por su conducta: inforoia-
rán San José y Anrs a ', bodeg». 
l . m 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera con bnena y abaudante leche de tres 
meses dé parida y muy cariñosa para los niños; 
teñe perseas fue re»pondan. Cuítro Canino;, 
calzada do Vires 159 darán razón. 
1301 4 7 
UJfiTiL J O V E N " 
recién 1:egida de España dése* co.ocarse para 
criad* de mano. Informes en Animis ettre Zolue-
ta y Monserrate, sombrerería. 
13(6 4-7 
U n a E r a - p e n i n s u l a r 
desea col carse de criadera á leche rnt;ra con bue 
na y abundan tí, de tres meses de sal;r de »u cuida-
do; üeoe quien respon la: leche reconocida por 1 s 
médicos: lof «rrearan liarnaEi 49. ac je caria. 
1310 4-7 
S o s j ó v e n e s r e c i e n l l e g a d a s 
de la Península desean ccloosrse de manejad irsg ó 
criadas ete maco: saica desempeñar bien sn obli -
gaeidn y tiene quien responda par ellas In f anui-
rá Villegss 107, bodega, 132 i 4 7 
P e n s i o n i s t a s . 
L a Agencia de D. Manuel Soto, en Madrid, B^r-
qnulo 3i, 2?, se encarga de trasladar Jos cobros c e 
esta lela á la Diresciou General de Cl- sea Pasivas. 
lufora a D. Inocencio Huidob-a sa representante 
en esta cspHil, Reina 13, t*arraa-'.i»; quien tsmb en 
compra ihonarés do la Gusidis tiv l. 
'3iV a!t l í -7 Ms 
B e « e e e s i t a 
nna mnchacht'a de doce 4 qnlorR afin» prta estaí 
el coidado de una niña de 4 aSn ; se Ié restirá y 
calssrá A en c«nb:o si le asigu^rá UD pequ ü • »ael-
do. Riela 3, eHon, iifjrmaron. IflíO S 7 ftís 
1 Mz 
Doctor José Q. Pnmariega 
MEDICO CIRUJANO. 
Enfermedades de las mujeres, pulmonares y co-
razón (incluso venéreo y sífilis)—Consnltas de 12 á 
2.—Neptuno n. 163. c 3i3 26-1 M 
Teresa M, de Lambarri 
DOCTORA S S MEDICiNÁ ¥ CIRDJiA. 
Partos, enfemndadas de leüora» y da nifiei, fij:-
©liisif amante, D» 13 á 8. Cumpanatio 84, aps-
"Una s e ñ o r a p e n i s e w i a r 
Tecifn psiida. desea colocarse de criandera: tiene 
bnena y abundante lecha y cxoeíentei recomenda-
ei>neí. li femarán Esperanta l ' l . 
1316 : 
UNA COCINERA PBNIN80LAR D E S E A colocarse en un establecimiento ó easa paitl-
cnlar, Dragones 76: en la misma una criada de ma-
nos peniasular, aabe coser ámana y mijuina y tie* 
ne buena» referencias. 1296 4-7 
SE SOLICITA 
una manejadora qne venga bien recomendada. Pre-
guntar por la señora da Romero, Prado 53. 
ISW alr6 d3-7 
T J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora en nna casa decante: 
ea mny carifioaa con loa u ¡W. tiene buen carácter 
j personas qne respondan por ella, informarán ea 
la iTiflufial de la peletería L» Romfea. íí«nte »1 
v m 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre, sabe co-Uar. l»m » V " 1 ^ ! . ^ ^ . * 
nara 0 . ho'el, fon^ ó c u ^ n ' ™ <1.89 de esfaWe-
& n t o 6 éasa pr t oa'ar, «7 cualquier ( r^ 
h> U en püeblos del campo o cr.ado de manos, es 
í „ mal: ir formaran S^nt̂  Cara, eíquina i IU<.u-
s dor, boceza. V 8t , 4 J 
u- a j . 
D E S E A C O L O C A R S E 
n peninsulir para cii^nder*, tiene mucha 
y abundante lerhe, es rec.en 1 ciada y P » " 
tiempo <íe parida t̂ ene p«noKa> q le 1» garaiticen 
impondrán Manii^e nrneru tO. 
1283 4 6 
S E S O L I C I T A . 
un miichachs d» U á 18 tua» p^ra ^». ^ ^ f * " * 
de la cisa, que t-a!ga buenas rgGímíndaci«ne». A 
íu i la n. 247, esq. a Corrala»* , . 
_Jt2gg. - • 
. " D É S É A . C ¿ L ¿ S ^ R S E 
tina'c«and€Íf9, tiene abundante leche y buena, t e-
S% qtienrefpend' ro-su conducta: i n l o r m a i á i Ho-
mtruelos n. 17 ó Je ús María n. 6. 
l í 5) 4 4 
C4SS DE 
m u y f u e r t e s y c ó m o d o s , 
i a m a r i l l o s ó c o l o r n o g a l 
I S 2 . 7 B T J I S r O 
| H e s i t a s l i á c i e i i d o j u e g o 
BORBOLLA. W O S T E L I 52, 54 Y S i . 
6 Ms 
•&*ZÍ s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
M^Ht tn'ooaree da cocin ra en casa parUcnlsr 0 es-
tablcciwionto. Sabe con pe. f JOCÓ T elcfi^o y t » ^ 
ne buen*» referencias. iLformarán ^3H^\A 
1 01 
^ r a ^ i z i c a r é 
Í
" al que entregue en A^uiar 97, una 
espuela que perdí el domingo eu §1 
p a s e o . — % 
'Q'n. í o ^ f e n p^n.in.Bvi.taS' 
éssefe coteoane Cíe enac'n.,ue mano ó de porteri, ?a-
b% cnmfl írfelfett ton BU obligación y tiene buenas 
fc.fc 'reicias También desea colocarse una ''oven de 
criada de mane 6 manejadora; i .fbríiatán Cuba 1?. 
12̂ 8 4 4 
B € n e c e s i t a 
un muahacho pa;-correr ei ascensor de 1* rasa 
Cuba 76, esquina á O wapia. Diri.lr»^ al potlaio, 
r¿55 .8 1. 
a\-6 do ? 
qne kella iriglís, y c,?p;a*í>l"̂ on pe :iCC'ón y escri-
eü lajíníiq'áiní'"i ossea coiocaoióa en una ifijina. 
Wr^anso Hl fl), Agular, altos. 
1554 8-4 
DESEA 
un buen cslido de laane• 
l a de ganar fe^esi Weldo. 
bc'̂ elga; - . : - » « - -
b á » j í i | a j^efea Iror. Campanario áCalud, J»OÍ 
^ b l U l U * e,ta-oa!le hást» la Ha San Nl<?£Úg ^ 
nlándo hasta Drajtone», s^jjerd é av«r '{«¿«ador 
•de qro.c^n tr^s bri'.lánte?, Vtsvó>do t imnia". Grati-
ficó yeneresf-;nl'e ai qu? lo iéTadvj e» Reina 64. 
1241 al 3 d3 4 
GRAN CAÍ5A DÉ BÜÍSPEDES. 
Neptuno 19, ánna oaadra del Parine Centra1.— 
Se alqai'an espléndidas habitaciones amuebladas 
con cornija, ropa de cama, baño, ducha y ««ivicio 
d« orlados a eeis ce c ten ce al mts por persona, se 
gú-i habi aciéa. 1163 13'f . 
-a, etc, 
fa, UaV*.' caíé E l Ksereo^^ealsftd» crótiinajá, A. ia -
formamarán Anima» n>E, VJjt l-»-2ti F 
ERES 
aasaes 




nn muí íii' t̂f lo qae se proporcione, prefiriendo 
T¡«« ctéa ê cemercio, ssbe a'go de cocina. Obra-
píi í2 ii f rmarán. 1217 4 3 
8 I d i o m a s 
Uu hombre qne habla, tóeb ocko idiofiáae-^ î ue 
tie e prictio- en *l coatroío, elísea^o^ocarse en 
rasa on temercio ^ijotel 'eaitas á ' Nelsoi." « 
insprehta. 4 3 
W b a s e ñ o r a f r ^ . n í ! » ^ 
que bahía bien el ca'toeiiaüo, desea colocsrre de 
m- n 'i idorsuv para Sivudar en cualqu'er q ehacer 
de la casa. Ño tiene incor venie» te en ir ai eitran-
\ero v al campo. iLformuán Refiglo 2 B, a'tos. 
1 27 4-3 
A l o s s e ñ o r e s k a c e n d a d o s 
UJ hombre qn* < o'iooe pe f t mente lí, Agri-
cultura, sea la de caña, tabfcco, . alf* Jon 6 c¡ ié y 
que »i.I»» trabií V een ctiV^nier c asi de máquina, 
ccBip.t>i±biéD ía'bn'cación de qneso y manteen fina 
r * "s1 tlermario, desea colocarse e n m estableci-
miento, csrt»» á Ne'son en eeta imprenta. 
(í. B. H b'a bien virios idiomas y te lo neoe»i-
tai ju'de proporcionar muchas familias cubinsB y 
las m< j >r' s recemendacionea 12-̂ 5 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
dasea colocarse á leche entera muy robneta y con 
abundaite leehe y peraonas que la garanticen» Da-
r¿n ratón en Monte S3J, 
1̂ 24 4.3 
T J n a j o v e n b l a n c a 
gener&l modista desea colocarse en casa particular; 
corta y entalla por fignria y ha^a toda clase de 
coftiraf. iif.rmarén Suarez 24, ea're Corrales y 
Apodsc. 1321 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana cfii'U ds u-.auü p^uiüiBlEf te^ga buens» 
referenci?! r steft tiUe tepa e»««r ea 
13. 
San^l|J.aeio 
S E SOLICITA 
usa criada smsncaoa ó ingieía p<rado» ciuos de 
6 y 7 años. Zu'.utU?! e»a. á Dragones. 
230 4 5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca 6 de color para 
cotinar T servir á una Sra. sola: ha de ser aseada y 
de moralidad, tiene que dormir en el acomodo, se-
rán buenas \&% refe-enc'a», sin > es ael que no se 
presente: saeldodos centén, Dragona» n. SO, al-
tos, de 11 á 4. 1192 M 
S E S O L I C I T A 
en el Cír.o 577 ua* criada blanca ó de co'or para 
trs quehicsreg de la easa r qiií (epa co>er roña 
blanca; jueido bueno y rop v li-np s. Fa-a t:t.l4r 
de lasa á 'as 12 del di ; i ^ desean ref^reacia». 
• 179 S-l 
Una parda de mediana edad desea 
colocarse de cocinera ea casa particular de corta 
familia. En la misma una k.van de ea encontrar 
para menejadora. Calle de Oficios 7i>, altos, impon-
drán. 8-27 
E L N E G O C I O 
Agencia G -nera1, Agniar 84, T. léfono 486 facilito 
erianileras, criadas, rosineras, manejidoras. cos-
tureras, cocinen», criadas, cooberos, porteros, 
afnriantas fieg^Oores, repartidores, trabajadores, 
depecciantes, casas ea alqn ler, di ¡ero ea hipote-
cas v alqnileres; compra v venta de casas T ñnesa 
—Roane OaliM... 704 26 4 
C t l P E A S . 
C o b r e , h i e r r o v i e j o y c e r a 
Be compra cobre, bron^ •, mará), latón, plomo y 
r'nc, c n y r r i e l de abejas en pequifias y grandes 
partidas. Hacemos lo i nefrocios eu la forma si-
guiente: Compramos todas las partidas qae se pre-
senten p r grandes qu-» sean, pagando io.< más al-
tos prec'os de plasa y al contado. Informará J . 
Schmndt, Sol 2i. Teléfono M i . 
131< 38 7 M 
Se desea comprar 
una casa en la caltada del Cerro, valor de $ 5000 á 
&5Q0. Informan calcada del Carro 7S9, altos. 
1170 »-l 
Se compran libros 
de todas clases. San Rafael 34, librería, 
rión á leetn»». 1041_ alt 
Soscrip-
8-21 
I m p o r t a n t e 
Se compran abonarés da Cuba 4 a los emitidos en el año de 1 8 7 7 al 7 8 y se admiten poderes para el cobro de pensiones, devengando el 2 por ciento de comisión. Antonio Jiménez Béjar. Serrano 1 7 . Ma-drid. 
Ota. 245 80-14 F 
BOLAS DE BILLAR 
Bs íssffipran bolsa usadas df narfil pagfindolM ( 
i Bllf . 16  a i io .^ 
- • ^ l ALQUILA.» HABITACIOKVS AMUS-
B L \ D A S EN ESTO I V«NTÍLA^O } ALTO i , 
C O N S U E L O DB MARMOL Y MOS4IC03. 
TELEFOK01(i31>. 1294 gl-7M 
En Manrique casi á ^irí^deli y enrCasar de familia #6 Sip^jilíS^d, '̂ uien exigirá buenas ra-
^¡^nc ls se Vquilán dos magaiüsas habitaciones 
bi'jis con inodoro, ce ir ^letvnen e indí V ndienles 
de las .altas- Por freooaa 6 S'giSníoas son propia» 
para e y feaiMoro^. lUfld 4 7 
hibitaciones altas jr b»j • j rotas 6 separada*, &n 
Cnba r>. 5 En la misma ínicrmaiáa á tedas hóraü. 
1338 
, Fe a"'i.u)lan hermosas y'(roscas haUtacionés á es • 
ballerto.aol'os ó matrimonios sin uî ott-, 
1̂ 67 la-5 7J-6 
V E D A D O 
Se alquila la cssa calle 11 entre 8 y 10 Al lado 
es'á la llave é irfi-imarán en la !• ísma calle esquina 
á '¿, ca sai'e Pesatt 1163 
$̂1 alVáííaft 
GUACATü m. .. 





un caballo trioitario da buan cam'nar y prepio pa-
ra un niñ3 lofjrmarán en Compoet.-la 38. 1825 4-7 
fefl^alips f y é g ú a s d d , p a í s . I n q u i -
s i d o r 4 8 a t o d a s hos-as . 
o 38? 1-
Sai» enh arlste^cla 6 sin e.,_, 
feo» ó. cáb'alTe-"as aolfla, Hsy*baBo y dnchi. Entrada 
á todaaihoras. Precios m-Sd^ 
ll-'-T -"" • 8-37 
Hcnu « a s y bien ventiladas 
habitaoioiei para cscrit irlos ó para f»-nUi s J3 al-
quilan con ó sin com da. San Ignaolo 13> esquina 
a Empedrado, lOtl - - í l 
3* 
LOS C ^ Z \ D O R E S - S e vende una cria d© 
cachor-os leeítim- ^ ^ faTado 
podgro por haber'ruuiido los •'le? tes y pfüíios pa-
ra en eBarlo». En l i oaÍ?íida U al de Artoyo Na-
raBio n. (16, frente «.1 pnradoro d«sl fsrrotíirrll, pue-
den rferse á todas li3ra=! as! como 6 los padreS. 
iáitd - s-4 
~ —̂——• 1—s • 
: B Í - á©^feá é.é r é é i i i r 
uña s'elecla partiiía de cabrios da Texss, amaes-
trados para moi.ta j i r o , Zi'uVa esq. á Troca-
dero, i:3l 13-3X1 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa Lampi rilla n 8 ptra escrito-
rio. Kn la m-'sma informan. 12.3 4 6 
HABANA 50 
Se alquilen leí pjfeisiciif»! all'oti 'aeia casa, en Í3 
centetes. Rfeintíia 42. alto'». 4-6 
Magníficos altes 
Reina 52, te alquilen. L a llave en les bajes y 
para tuUr de su tjuste en Salul ts'é \ 
c385 L 
Se alquila la éass @fertkfcic n-. ¿7. pñ^ia ^ira fá-brica do tabacos, per nabtir 'estado decicada al 
mismo rafeo lai-g'os sBós y se híCin las reformas 
qfee snin necesarias para amp'tar el local tíándoel 
ca aordad pira dosríjutos operarios. Itfurmes »n 
dueño Campa lario 24. 
123i • 8-4 
GCasa de Ho^spídcs. —"orsulado l ^ ŝ «I a 4 Animas, te'éí". ¿8 .—Eu •'tta hermosa crsi tcd* 
demirnrol, sa a'qnllf n isp'gndidas babit icii nc. » 
familia», tjf:wonios ó ¿ersoras de morsli.lad-
tleíftutfíaeute amnebiida», pudendo comer en su 
Attiuu. m, '00 y 10Í, uas de iai míjos-fs lo-
cahdadss ín la Ualiana |>i'a íáí'rio» lafeaco» y 
a'to^<ei dethluo* es rataa. It'fjrmíia ¡'au I t -
gfi»6io75. 12«S 15 j M b 
Se anísnoa ó rende Una ftuo* de más de '¿$ caba-.leilas de tierrs, próxima á etta cabilal, cofe 
sitmbr<s de todas ola» a con especialidad ou btian 
nímero de caballerías de cafea ieftibrada da plarita. 
Infomrt QorTasio '.9 d« 11 á 12 A M. T de 6 ü 7 
P. M- l$tl Í3-tMs 
F n 2 0 e f t n t ^ n é s 
se a'quila la vasa dn altó y bajo San igoació n. ̂ 8, 
entre elanta Clara y Lftz, acabada de pintar con 
once cna tus: la llave en el 96 é impondrán Prado 
n.iai C. 12U 4-4 
The lai-ge and splendid house 6 Jesús María 6 
/̂Itb Ifer̂ e, frésh and independant fióors rr st.ories 
for f^mü'es no matttr h w Krge tbiy be gfaffe', 
o ossets SÍ. trorn its top vr.í the bay is»ft b'o seta 
It has st^bles acd pise» ftjr ts.' " 
ge». 1:51 
EN rt -
ÍÍC? bonitos y «-í noleí a'tos b oob»r rün &7, es- Iones franca 
g^i.ia á Virtu IÍS. L a 11 .re en el 65. Impondrán 
Virtudes 153. 991 15-20 
ié vende nna de primer orden situada en una 
cap tal de proviu it más allá <*c Sta. Clara. A ta-
sación ó diez mil pes> oro al cortado. Informes 
Dr. M. Johnson, O ñapo 53. 
1337 4.7 
UNA B0DEGV ^ . b ^ , p ^ | 
acr6<iitnd»-, se f enda p f̂ iriU sü.dieBc para el rar: 
no. iKiarmiirgn en Lamparilla í. 7 
1 6 •-- - • 4 7 
E e v e n d e b a r a t a 
nna acreditada vidriera da tabacos por tener que 
marcharse sn dae&o de esta eapitil. Informarán en 
el hot 1 L^ Diana. Dn-g mes 3. 13 2 4 7 
8E V E N D E en el Vedado sinJn^ rveneidg da^Ü-rredor Rúa 'aaa seaS^a dí íapíxár'.itieae dé.ie 
lüelíoÉ^de fsente poi; 20,de f«ndo.la pait: f abrica»-
davJ despees ^igie^a pauio.-,de 30i metrfí.; U17 dos 
polares,'Rin fabrica-y está A nna cuadra de parade-
ro do - Lourdes. Informarán bot ca L t Esperansa, 
Sol T Aguacate. 3̂18 alt 13-7 Ms 
8 B V E N D E N 
miliares de caballetí g de tierra, de montes vírge-
nes con aguadas y puertos en las cos'aa Norte y 
Sur de esta Isls, produciendo 130 toneladas de azd 
cf r k cabtllsyí i y durando las siembras 30 a&os. 
Reina Oí . á Amia ad de 11 á 3 
1890 4-B ' 
Se csüe «D Hrraoao ioeal, «a un panto céntrica 
dt «sta c uUd, b'en daeo ado y pr^nlo para Í-MH -
bledm'anto Para ^ i f ÍC/OÍTJSÍ njrigj-se áO1-
RaiiW>?. aaityeri^^ ÍCM . . . . ^S'flilifc 
SSE V E N D E N 
srrlendan ó se entra *n taal^vie^ ola1!,. ¿a negarU 
con do* fincfi de campo ; m úaa ti«ttt,\4) oaba'l -
rías de tierra, en la pro'-meia de la Urbana, liú 
dardo c'on él mtr del Sor, dondíé tiene e. t^roade-
ro: también t aiemontfs, pasto> magni&oosy agua-
das. La ctrá de 170 ottmle ías en, Corralilló', pro-
tinoi* de Sant* <!lara, li «dando con la,de Matan-
t ié, bnetbi pastos y fgia-^s, como tamuien carri-
leras de ingenies y,b;Unós terrenos para c fia. Mas 
informbs Te dad o Quinta Lourdes, da 7 á 12 maña-
na. 125. 8 4 
Sin interveiifién de corredor 
En el Vedado se venden, ea el t̂ c'or rín'o ne 
la Línea, una l ermcsa casvq&iáta En Obispo 66 
darán rasói1-. 1225 8 3 
S E V E N D E 
V E D A D O 
crt than tiro carrit- 111,1 ««tablecimiento de víveres en general, aorell-
g_4 ' tado, elegante y situado en msgnlfíoo local de la 
mejor calle de esta c u iad Vista hace fé Informes 
Sa alquila la cspac'osa casa Linea ó Nuce n. 61' 
esquina á U callo A. Al lado en el n. 59 infamarán 
1^3 44 
• v i s o á q u i e n i n t e r e s e 
Sn Dr8g)DBs38 fíente déla plaza de' Vapor se 
alquilan uds ha">itac obes segiidas, son claras, 
frescaa, y hay (teude encinar, ducha, entrada libre, 
la familia es d» co)!î L> •̂! note quieren ciHcs ni 
animales. 1 31 .¿-3 
La espaciosa casa Je Ú^lAaiUu. a'qu la. E -X'sto adfemás de g.andes y véntüados h*b)ta-
L40Des, eepaoio?os a'to? prop ios sara dilatad . fa 
milla une desee v.vtr co i indeper.denci"; hay bíño, 
inodoros, cocina, boro o. éte. Igualmente peseé 
grandes y qóroodss esbfcllériias y cocheras con sa-
gaén, domir ándese desde ÍU aeotea nn panorsma 
que abrasa t di la baLí* L s hibitail>ne8 se al-
^uran iui tas ó por se varado soio á persoias de-
centes, E la citida caoa isifjímarán. 
1237 4-3 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e a p a a i c s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a iqss i i f tn v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c e » h a l c ó n h. l a « a l i e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y t m e s p l é n d i d o y v e n t i l a d J s é -
t a s © , e s n e n t r a d a i n d e p e n d í e n s e 
c o r A n i m a ! * , P r e c i o s m ó d i c o » , l u -
f o r m s r é a i c o r t e r o a t o d a s h o r a s , 
<' 3*8 _____ ^ 
H A B I T A C ÍON E S 
ê alQui'an en-JBmpsdf » la íh, 
Ha? 13 3M 
á t jda» ^rras Campanario 66, botic*-
1314 
A r P l V I l O ' 7 media'ciballerias de buen te-
V I K ^ UW teiréao á uñ oí krto de bjra do la 
Habana. Con casa, céreas,' eta,, J»*g.da ti parade-
ro. En el paseo del Prado 1 "-afé y I* bodega, muy 
b ratos. 1* f >nda en 45C9. 1* carnicería cil 500, un 
bafó muy cóctiioo ftt )0(K$. i? bodega inMida I 
caítinrra en 2CCK vende d ario 30$, casas parti-
cularfty de esq. desde 1ÜC0 h s a el precie que se 
ij'fera rn codos Ira barrios. Solares grandes y 
oblcrs, damos dinero hasta para alquileres y t ? el 
ramio. De 8*9 café \ \ plata de 3 á 4 Mereadares 
20. 1228 4-3 
Sastrería ^ Camiseña-. 
Se vende r.n estibleeimi mtj do este g'ro. muy 
acreditado y siiüado desde hase muchos anos en 
una calle céu^ri'-a de eslt Dapital, oenpaodo un 
h rmoso looslfen pregar ido al efecto. Se reci-
ten órdbcdB eu S. Igr acio 61, almacén de tejldcs, 
ía Cuba almacén de paños y en Neptuno 
\ i 9 13 3M 
C A F É 
Sa véndenlo eu buenas con tioicnes y bien si-
ta- do ; tcp'o pera dos socios oue sepiti trabajarlo. 
L formas Est elle K9, d& 12 é'5. 
Ufe? S-28 
En el punto más céntrko 
de estacindfdj por r o poderlo as'ttir sn duefio se 
vende un gran taller úe lavado en precio roéd oo. 
It.f jrma án Biela 01, sastre:!», 1J4I 8 27 
H A B I T A C I O N E S 
1I9S 
Se alquilan en O-Reilly 13. 
13 2 M 
CEREO.—Se alquila la hemosa easa situada en ia calrada n f 64. Tiene muchas l abitaeiones y 
altos, un Unen ba&o y agua do Vento. Además un 
espacioso terreno con machos áraol^s frutales. In-
formarán de sn precio en dicha calsada v. 785. 
1178 18-1 M 
PARA ESCRITORIO, 
Un cuarto entresuelo con entrada independiente 
T rista á la calle, on $21.30. Una accesoria con id, 
id j puede darse para tienda pequeña do efectos no 
icasmabl»» en $ 5,90 Ambas con dM BSIN ta 
fs?j4?, ^gsisr loo sag. i Pbwplfc ' 
P e d e s e a v e n d e r 
la hermosa or̂ .» --rr-potteiía y tej1», con'2 ven-
tanas v pieria .í Iu onl y, sa^a, gabinete, 3 ecartes, 
«•o" edor, ooti » J g an patín «'tuada Lagunas n, 
ü, Santiago de ias Vtg9g T.rubien se desea una 
ciada qic ha' le correctamente inflós. Informarán 
Amistad I L , Ht. a-na, 10,04 J6-24 F 
K m m 
B-B V E 3 S r D B 
•n bnenas condiciones nna mnla americana, maes-
tra do tiro y monta. Una duquesa de alquiler con 
sn caballo americano y arreos, ün caballo trinita-
rio de 4 á 5 cuartas de aleada. Cuatro potros pro-
Slos para niños. Dos yeguas criollas T un caballo a monta criollo coa arreos. Todos los animales 
SAN R 4 P A E L NUMERO 141 A. SE 
vende un fietó.i f i iuiUry nn .iibun, dos f .8-
ssffanoa.es un cup< cía ruadas do b'ci 1c-
tes, un car.ito de dos raed ¿a y otro A" n.m'rp, un 
breg y ua c u é egoî T, f.brioanto M laor; tam-
b.éa uaa duquesa ñ manta con eu caballo y limo-
cera, un m-g lico tronce lí noneradoíado á ̂ ao-
go tod-j.feeparad? y ch mücBá. nroporcidn. Pi'egun-
t&rnbí.Sabiar'io. - Ĵ Sé 9-ti 
G h l nóveáad párá el Carnaval 
La Talabartería «E Caballo ándaluz i sita en Te-
niente Bey 2>, an&bi de reciair en estos díis hsr-
mosos erreos fr.nossea pira limonera, pareja y 
tandas, lo mismo qua elegintas moñas de seda y 
otres urtí u'os á p e. (5 ito pan esi fi sti. Al mis-
mo tiempo 89 li «ee saber q e los pre Oos de todos 
estas artíottlos son mu? Ihu tado •. 11 )7 15 -24 
l , B i ¡ r í M , ( ; 
S. éii C. 
m i u m 0 [ MUEBLES 
Y G O M E R G I á K T £ M M A D E R á S 
CAlZáDA DEL m m 
Teléfono 1159. Habanâ  
Especialidad en la constme-
cioa á@ B A B E A S , estilo ame» 
rica no que el nombre dado 
á los muebles de ÚltiiÜa iiove-
daa pai-a caíes y establecí-
ihientós análogos. 
kecoméadamis ül j^ilbli b 
qÜe Vea los de este estilo y 
que son los del nuevo cáfe 
DBlBiáÉo. Praio l i i 
c 392 27-7 M 
P a r a f s n d a ó c a f é 
Se vant'e un prmatotte de cantina, mostr dor, 
seis meras r.don iai, guar ía comilas, nevera y de-
más ensebes de cocina, en » ufn es'.ado y barstos 
Infanta 61, 1% % 0 8 ^ 
Musiría L t m m i 
GALÍANO NUMERO 3 ENTRE ANIMAS Y 
IROCAUER >. 
,. Ésta cala ectó^rá .léd% clatS de mcebie^ íi é Jos. 
Ro lamlsma co venden fes ".ap^rátós de caoba, no 
gal y fresi o; vest;dor»s kv^bos, mis*s decoch", 
aparadores, mtsas de corre-icras. juegos d? es a 
Luis XV, cam-s de hler o y todo lo concerLiente 
al ramo i preci s que ti o adm ten coropatcncia, 
S^'Se cosipone, burnira y enregi lun oda cía-
te üe rnteblep, gtrantiiaado ei k'-a tAt. 
¿6-7 Ms 
Se realizan á $¡0.00 oro espüü>', nnaparti ?a de 
60 icoloros de hierro esma talo (ta oíase superior, 
los misfuert's Üegailos a! morcaii. CJ-V tanque, 
tibo bajaute y bomba a ttomátija. M Ku u;». ídr r 
caderet» l i . Habana. 4 7 • 
So vende uno alemán de mu- buenas voces, A-
podaca fb, ert.'t Suarcay Revillagigcdo 
v¿m . 4 6 
MUEB" E 3 - U n juego de cuirto completo de nogal j cedro, costó 90 centeiei y se vende en 
«0; i ay ademíía un gran ittrti.io de muebles camas, 
píame, h-m< siaí •> dos csj'.s de hierro y carpetas. 
Animas &; Si, La Perla, 
12_8 al3 2 dl3-3 
SE VENDE 
uy poco uso nn piano de 
1288 
Reina número 5i. 
4-6 
EN PEáDO NUMERO 77, A 
se venden: un espejo luna biselad?, reina regente y 
una maerpíñoa lámpara de cuatro luces. 
1287 8 6 
B i c i c l e t a d e p r i m e r a c l a s e 
y marca Keen de las mejores en ks Estados Uni-
dos, casi nueva: se vende barata. 124 calle de la A 
mistad La Regaladora, Bescó. 1223 4 3 
" L A R E P U B L I C A " SOL, 88 
Realiaaolón de muebles de todas clases; hay gran 
surtido de uso y nuevos, especialidad en camas de 
hierro7bronce de todas forma'; muy elegantes; la 
mausos v sin rewbios, Üna magnlflea Iftmaara de I m«goí de noael, Juego» á i »ala. aperadertó, «soapa 
í ^ ? . 8 1 . ? 6 * ^ ?*r* ia?«fB»?Ü. « M a s , MOTSS- I rateij Urabo» j todo i» f&mtm f&es»Blet, t94i 
P r e n d a s y M u e b l e s 
rompramos toda clssa de prendas de oro, plata y 
piadrai, ü ias, oro y plata vieja y muebles en gene-
ral. Pu^imsloa piecios más altos do plaza. Oom-
poetela n 5', L» Protectora, entre Oo'spo y Obra-
píi^ 113) 13 27 
B I L L t R E S 
De la acreditada ma'ca J P O R T E Z A . Nuevos 
| y UGadoa sa venden y alqui'an con bandas france-
sas - ntsmát ca?; cCnatacta surtido de toda clase de 
ef c os francas s para los mUmos. P R E C I O S S I S 
COtíPEytsNCX i . Nota—Séíebtj iu bolas de bi-
llar y.éo vistea billore». 63, ABRNAIJA 5-̂  fábrica 
¿TJblikvcs. 3 3 78-20 K 
GAKGi—Se vende tola la roaquictria de la gran oxjoneria de Á b'rdoa y Rftnret», con ur a 
paila de 6 ) oab illos y 35 la mionina; todos ŝ tos a-
paratoi est n en peí fatl ^estado. Eatab»éa-se cede 
el darech') á la c>lí.a qüa eís ie tres ^icds o so alqu:-
1 i parte de olla, i.'oima án Campanario r. 1(5. 
1S05 4 7 
Propielarios Maes^os de Obras 
liidastriales. 
INODOKOS DE HIKHSO ESMALTADO: lo» mejore» 
y los más baratos, TÜBOS DE HIERBO FüNDtDO pa-
ra caños de desag'.î  y otros usos, toon na snftido 
gomplbto do plecEs para íodá clasó de blfarc¿¿Io-
nes y coneilonos. Precios muy módicos.' Kn venta 
por tBANciBCO AMAT, calle de CDBA.N 60, HABANA, 
c 351 al 13-1 M e 
Helados superiores á 15 eenis 
El vaso de leche de 1*, 10 id. 
Hay sartidoconstante de las me-
jores frutas, buenos dulces, luachs, 
refrescos, vtc . 
^ r a ^ o 1 X O , H a b a n a 
C 803 tó-» i 
A LAS FAMILUS 
a u e fítaisran t o m a r b u e n v i n o , p í -
d a n l o p&r t e l é f o n o n" 4 0 9 . y d a m o s 
l á B i o t s i l á s n o r $ 3 . @ 0 o r o y u n g a -
i z & i m li&.r f 4 - 2 § o ? o J i a ^ é a s c o , 
d'al i i j . m e i o x a b l s . v i n o B U M E O S 
q u e t a n t o é r é d i i p h a n $ a d o a s u s 
,i*apo-5í;adoreB, t í t í r q u e g a r a n t l x a n 
s u p u r e z a y l e g i t i m i d a d Gras y 
Gonzá lez , C u b a 5 3 , b a j o s , 
m m 
H E R P E S 
y tod8s lás. enfarmedáde» d§. Ia piel se 
curan rápidamente con la LDVIAN AIT-
TrHEKEÉTieíA: BE EftEA' "Vr'JETAD DE 
PÉBiJa CÁáürmiO. E L P é t ' s i í o ó PI-
áA2!Óll que acompaña á catas enfeme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es sufleiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) qne se pre-
sentan entre los pochos, debajo de loa 
brazos y en las ingles. E n los torpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gafgsriani es. 
Pídase láliegíDK P£lii:a CARBILLÍ) es 
todas iss boticas. , f 
I S C E L A . m 
huilla ie M i U m 
So vende en Ob api 66 II bant. 
13.4 13-7 M 
pegante para teat o ó diífran, 83 íerí té C t i o»d-
Sia por ctro objsto. L'im^'xriila 22, bartw-rí i. 
1532 / 3. 
A I / A S B O K D A D O R A S . 
Hilos lavables garantizados. 
Sedas, filosedas y algol n̂ s p»ra bordar á 10, 5 
y 4 centavos madeja y »0 4 » y 3 i can'-avis por mv 
sos de 10 m idej ;8 resoeot VAmen̂ e 
Bay también seda C A B L E para fastonesr y al-
godón P A B L E par*'spioerU » croohít Sa van-
den en Mercaderes 3, e .trecutloi del Oobg e de 
Abogado», J . G> Gassrego, También ee Le<ran á 
di ri.oilio. llfO ^JbjLm 
§ tn fot Anuncies Franceses son fot \ 




ALCOHOLES, OtO. 4 
OEROTFILSAINÉ 
so.NBinut: roM 
^,rüC.ófíí ihéát r i ; H 
G U I A P R Á G T I C A J e i f l ^ t t i a í f ^ J Í T O ^ f E 
y TAi|tf5it"!KUjrrfl*,oa ts~\--*í-> w - , ^ "~ js 
ANTI• AMÉMICO - AHTI • IIERV1080 
H E C O U E T 
. limite íUi ieiáfit'̂  dé líJifit» i ' M»-. 
de Scygiit-Bronjuro úe Hietró. 
El mejor .de todos-Ies'Fen us^of os, 
bonlríi I N*;RV08inA.n. 
ÍJLOHOSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que reconstituye la sanpre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
E L I X I R y JARABE del DR HECOUET 
de Sesqui-líroniuro de Hierro. 
-PARIS : MONTAOU, i2. Rut des Lombtrdi. 
T EN TODAS LAS FARMACIAS 
ÜOENCAS oo ESTOMAGO 
r 0 1 6 E S T O ES D I P F I C E I 9 
E L I X I R G R E Z 
mismo 
E R D A D E R A S P 
.;iEsta&,:pildGríi8..CQp ±i^8e v<le. E x t r a c t ó l e Elixir: del 
Hígado, del- ¡Estémagty, úel Corazón, Gota, Reumailtmos', héhiík 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las enfer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flamas. 
Genera 3r Paal G AG E Hijl, F" de i* cl„ 8, r, de Grenele-St-Gerniain, / en todas las farmacias Parii 
DELD^G 
ERFUMERIA ORIZA 
^ J L . L E G R A W P , I I , place de la Madeleine, PARIS f 1 
DliS sis etro medicamento 
iMO MAS O A B E L L O S B L Á Í T C O S ! 
a A G U A S A L L É S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barba su color primitivo : rubio, castaño 0 negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son tenidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
lili A g u a S a l l é s es absolutarncnie inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, Ja han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. —^—-
S A L . l , i S F l í - S , Perf'-íhiioi». 73 , R u é T u r b i g o , P A R I S 
JOSÉ SARRÁ, y en casa de todos los Petfumretas y Peluquero?.-
ANEMIA 
D E B I L I D A D 
L INFATISMO y 
ENFERMEDADES 
dei PECHO 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
i o s c a s o s 
d e ^ S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
a} A c e i t e de S í g a l o de S f t o a l a o . 
CUM y GOMAR. PAJOS =* f M tetét 'ss ftwfaerM. 
